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‌ابغكومية‌بوركككرتو
 التجريد
،‌بؼعرفة‌ابؼدريس‌على‌ىي‌طريقة‌مهمة‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌‌ طريقة‌ترقية
القراءة‌إستخداـ‌طريقة‌‌قدرة‌ككفاءة‌اللغة‌الطلبب،‌في‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة
تدريس‌لتًقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة ‌في‌عملية ‌تدريس. ‌ىذا ‌البحث‌في‌
في‌‌أسئلة.‌ك‌سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌الفصل‌السابع‌‌
في‌‌كفاءة ‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة‌‌ طريقة ‌ترقيةىي‌كيف‌خطوات‌‌البحث‌ىذه
 ‌‌‌.سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌فصل‌السابع‌‌ال
في‌ىذا‌البحث‌تستخدـ‌الباحثة‌نوع‌البحث‌ابؼيداني‌كطريقة‌البحث‌النوعي.‌أما‌
طريقة ‌بصع ‌البيانات ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌ابؼلبحظة ‌كابؼقابلة ‌كالوثيقة. ‌كنتيجة ‌من ‌ىذا‌
في‌الفصل‌السابع‌‌‌للغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءةكفاءة‌ا‌‌ طريقة‌ترقيةالبحث‌ىي‌خطوات‌
تناسب‌لو‌ىناؾ‌ابؼختلفة‌بتُ‌‌سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
لكنو ‌بطريقة ‌تستخدـ‌‌الإسلبميةمتخرجتُ ‌من ‌ابؼدرسة ‌الإبتدائية ‌كابؼدرسة ‌الإبتدائية ‌
‌مهارة‌القراءة.‌،‌يستطيع‌الطلبب‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريسابؼدريس
 طريقة، ترقية، كفاءة اللغة، مهارة القراءةة: الكلمات الأساسي
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 من‌الله‌ختَ‌ابعزاء‌كمن‌الباحثة‌عظيم‌الشكر‌كالتقدير.
باحثة‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌الذين‌يساعدكف‌البطيع‌الأستاذ ‌كالأستاذات‌في‌ -1
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 الباب الأول                                   
 مقدمة
 خلفية البحث  -أ
سم ‌بؾموعة ‌اللغات‌االلغة ‌ىي ‌إحدل ‌اللغات ‌القدبية ‌التي ‌عرفت ‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الذم‌استقر‌ىو‌كذرتو‌في‌‌،ساـ ‌بن‌نوح‌عليو ‌السلبـكذلك‌نسبة ‌إلى‌‌،ةالسامي
كاللغة‌العربية‌أكبر‌اللغات‌المجموعة‌‌5غرب‌آسيا‌كجنوبها‌حيث‌شبة‌ابعزيرة‌العربية.
‌،في ‌العالم اكإحدل ‌أكثر ‌اللغات ‌انتشار‌‌،السامية ‌من ‌حيث ‌عدد ‌ابؼتحدثتُ
بؼنطقة‌كيتوزع ‌متحدثها ‌في ‌ا‌،نسمة‌ئة ‌كاثنتُ ‌كعشرين ‌مليوفايتحدثها ‌أربع ‌م
لأخرل ‌المجاكرة‌‌االإضافة ‌إلى ‌العديد ‌من ‌ابؼناطقة ‌ب‌،ابؼعركفة ‌باسم ‌الوطن ‌العربي
سيا ‌كغتَىا ‌من ‌الدكؿ‌يكمالي ‌كنيجريا ‌كماليزيا ‌كإندكن‌كتركيا ‌كتشادواز ‌كالأى
‌كقد‌عرؼ‌صلبح‌بؾاكر‌اللغة‌بأنها:‌"استعماؿ‌مقصود‌شعورم‌لأم‌3الإسلبمية.
إلى‌أك‌فكرة‌أك‌شعور‌أك‌انفعاؿ‌من‌فرد‌‌لنعل‌حقيقة‌،صوت‌أك‌رموز‌أك‌علبقة
صيصي ‌في ‌اللغة‌اللغة ‌ىنا ‌الأداء ‌اللغوم ‌كالتخ‌5رل.آخر ‌أك ‌من ‌بصاعة ‌إلى ‌أخ
ابؽدؼ‌التي‌سيقـو ‌العربية.‌أك‌كما‌عبر‌الفوزاف‌"إعداده‌في‌ابعانب‌اللغوم‌في‌اللغة‌
بكوا‌‌،للغةصيص‌في‌اللغة‌العربية‌يشمل‌أمرين:‌ابؼعلومات‌ابؼتعلقة‌بابتعليمها.‌كالتخ
مل‌كيش‌،كانفعالا‌بدا‌برتويو‌اللغة‌من‌قيم‌كابذاىات‌،كتذكقا‌،كأدبا‌،كبلبغة‌،كصرفا
                                                             
مصر‌‌كالتوزيع،‌مكتبة ‌ابن ‌سيناء ‌للنشر‌،كالصحوة ‌العلمية ‌ابغديثةكاـر ‌السيد ‌،اللغة ‌العربية ‌ غنيم ‌ 1
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ف‌تعليم‌اللغة‌ككتابة.‌كذلك‌لأ‌،كاستماعا‌،كقراءة‌،حديثا،أيضا ‌إتقاف‌مهارة‌اللغة
‌0بأف‌تقدما‌بموذجيا.‌،مهاراتها‌العربية‌يعتٍ‌تعليم
لة ‌في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لتحقيق‌امابػاطة ‌الشكقد ‌يستعمل ‌ابؼدرس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
. ‌كتنضمن‌الطريقة ‌ما ‌يتبعة ‌ابؼدرس‌من‌الأىداؼ‌ابؼطلوبة ‌من‌تعليم ‌اللغة ‌العربية
كىناؾ‌كثتَ‌‌1كما‌يستخدمو‌من‌مادة‌تعليمية‌ككسائل‌معينة.‌،كإجراءات‌،أساليب
‌كفاءة‌اللغة.‌‌يةا‌طريقة‌القراءة‌لتًقمنه‌‌،بها‌الطرائق‌التي‌يدرسمن‌
فأصبح‌لزاما ‌أف‌‌،في‌عملو‌لأف‌كل‌إنساف‌يرغب‌في‌أف‌يصبح‌كفاءةك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
في‌‌الكفاءة‌كبىرج‌ابػربهتُ‌الأكفاء‌د‌ىناؾ‌برنامج‌دراسي‌ينبغي‌على‌أساسيوج
إذا‌كاف‌المجمع‌يطالب‌أف‌تكوف‌ابؼدرسة‌‌بؾالات‌بزصصاتهم.‌فليس‌من‌ابؼستغرب
بدعتٌ‌أف‌كل‌‌،‌أعمابؽمكابعامعة‌كابؼؤسسات‌التعليمية‌عامة‌بزرج‌الناس‌الأكفاء‌في
‌2لأداء‌كظيفة‌أك‌بؼواصلة‌الدراسة.‌من‌بزرج‌من‌مدرسة‌لابد‌أف‌بيلك‌كفاءة‌معينة
‌‌ىي‌أىم‌من‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب.تعليم‌اللغة‌العربية‌‌من كأىداؼ
كفاءة‌اللغة‌ىي‌ابؼدل‌الذم‌عنده‌بيكن‌للفرد‌أف‌يتحدث‌كيستمع‌كيقرأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كفهم‌الأفكار‌‌،من‌خلبؿ‌التواصل‌بفعالية‌‌،من‌لغةأك‌في‌أكثر‌‌،في‌لغة‌كاحدة
كاستخداـ ‌أصواتها ‌أك ‌رموزىا ‌ابؼكتوبة.‌‌،باستخداـ ‌النظاـ ‌النحوم‌للغة ‌كمفرداتها
الأكؿ‌في‌استخداـ‌اللغة‌في‌ابغياة‌‌،كمن‌ابؼسلم‌بو‌كجود‌كجهتُ‌للكفاءة‌اللغوية
ما‌الثاني‌فتَتبط‌بدخاؿ‌بفا‌بيكن‌أف‌يطلق‌عليو‌"الكفاءة‌اللغوية‌العامة".‌أ‌،اليومية
كادبيية".‌كفاءة‌لأف‌يطلق‌عليو‌"الكفاءة‌اللغوية‌اأك‌ما‌بيكن‌أ‌،معرفي‌أك‌دراسي
التي‌تعتمد‌عليها ‌الكفاءة‌اللغوية‌العامة‌‌،كادبيية‌تتطلب‌ابؼهارات‌ذاتهااللغوية‌الأ
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كإف‌كانت‌تتطلب‌مهارات‌إضافية‌أعلى‌‌،في‌مواقف‌الاتصاؿ‌الصفي‌أك‌الدراسي
‌‌3لتًكيب‌اللغوم‌للصف‌الدراسي.تتصل‌با
ـ ‌كالقراءة‌ل ‌في ‌فنوف‌أربعة ‌ىي ‌الاستماع ‌كالكلبكما ‌عرفنا ‌أف ‌اللغة ‌تتمث‌‌‌‌‌‌‌‌‌
للئنساف‌أف‌يتواصل‌مع‌‌القراءة‌ىي‌إحدل‌فنوف‌اللغة‌التي‌لا‌يتستٌ‌4كالكتابة.‌
فإذا‌كاف‌على‌درس‌القراءة‌أف‌يقود‌‌5كثر‌مهارات‌اللغة.من‌أإذا‌ىي‌‌،غتَه‌بدكنها
كتوظيفة ‌في ‌حل ‌ابؼشكلبت ‌التي ‌تعن ‌لو ‌لاستدعاء ‌ما‌‌،القارئ ‌إلى ‌فهم ‌مايقرأ
ينشده ‌الكاتب‌من‌ابؼعاني‌كالأفكار‌ك‌برليلها ‌كاستخلبص‌ابؼعاني‌الكامنة‌خلف‌
ل‌أك‌لاختبار‌صخة ‌إحد‌،أك ‌لتنفيذ‌تعليمات‌،أك ‌للتحصيل‌الدراسي‌،السطور
‌،ارات‌القراءة‌كالسيطرة‌عليهاأك‌للتدرب‌على‌مه‌،أك‌للئجابة‌عن‌أسئلة‌،القضاياب
أك‌للبستمتاع‌‌،أك‌لتوظيف‌ما‌يقرأ‌بدا‌يفيدة‌في‌حياتو‌العامة‌كابػاصة‌على‌السواء
كفيضوئها ‌يكوف‌‌،أك ‌لنقد ‌ابؼادة ‌ابؼقركءة ‌كابغكم ‌عليها‌،كتذكؽ ‌كتقدير ‌ما ‌يقرأ
‌شخصيتو‌كينمور‌عقليا‌ككجدانيا‌كسلوكيا.
كفاءة ‌اللغة ‌لأف ‌القراءة ‌طريقة ‌عملية‌حدل ‌طريقة ‌في ‌ترقية ‌‌القراءة ‌ىي ‌إ‌‌‌‌‌‌‌
‌من‌ابؼواد.‌في‌أم‌مادة‌،لتفهيم ‌التلبميذ‌أم‌درس‌من‌الدركسلتساعد ‌ابؼدرس‌
ؼ‌الإسلبمية ‌معار‌‌الثانويةدرسة ‌ابؼالباحثة ‌نظرا ‌على‌أف‌‌تًينبالنسبة ‌إلى‌ذلك‌بز
د‌ة‌التي‌يوجسومبيو‌‌الإسلبمية‌فيسومبيوة‌إحدل‌ابؼدرسة‌الثانوية‌‌۱نهضة‌العلماء‌
‌الدرس ‌اللغة ‌العربية. ‌ىناؾ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌الدرس ‌الواجب ‌لأف ‌ابؼدرسة
كل‌عملية‌‌‌ومثل‌،الظركؼ‌البيئة ‌ابؼدرسة ‌الذين‌يدعموف ‌تعليم ‌اللغة‌،‌الإسلبمية
الإسلبمية‌الثانوية ‌. ‌كابؼدرسة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌يستجداـ ‌ابؼدرس ‌باللغة ‌العربية
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العربية.‌في‌تعليم‌‌كضعت‌على‌الأكبؼبياد‌اللغة‌ة‌سومبيو‌‌۱معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌يستعمل‌ابؼدرس‌بطريقة‌القراءة‌لأف‌ليعريف‌ابؼدرس‌
عن ‌الكفاءة ‌القراءة ‌كل ‌الطلبب ‌من ‌الاختلبفات ‌ابػلفية ‌ابؼدرسة. ‌من ‌القراءة‌
تستعمل‌طريقة‌‌تًقية‌كفاءة‌اللغة‌ابؼدرسل‌،درس‌برديد‌كفاءة‌اللغة‌كل‌الطلببابؼ
أىم‌الأىداؼ‌تدريس‌‌ةءبطريقة ‌القرا‌،ف‌كفاءة ‌اللغة‌الطلببيمهارة ‌القراءة ‌لتعر‌
تًكيب. ‌ابؼدرس ‌يستعمل‌لعتٍ ‌إكساب ‌التلبميذ ‌رصيدات ‌من ‌ابؼفردات ‌كاالقراة ‌ي
ابؼفردات‌للوسيلة‌تعليم‌اللغة‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌تلميذ‌لأف‌إحدل‌أىم‌من‌اللغة‌ىو‌
كتدريب ‌من ‌الكفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌حفظ ‌عن‌‌للغة ‌ذلك.معرفة ‌ابؼفردات ‌من ‌ا
الباحثة ‌أف‌‌ينبسباب ‌ذلك ‌تريد‌25ن ‌ابؼهمة ‌لتًقية ‌الكفاءة ‌اللغتها.ابؼفردات ‌م
درسة‌رة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌بدتبحث‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مها
‌سومبيوة.‌‌‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
 المصطلحات                                                             تعريف   -ب
طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌‌موضوع‌ىذا ‌البحث‌ىو‌‌‌‌‌‌‌‌
سومبيوة.‌‌۱في‌الفصل‌السابع‌‌بابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
الباحثة ‌بعض ‌ابؼصطلحات‌حددت ‌‌،لسهل ‌ابغصوؿ ‌على ‌مضموف ‌ابؼوضوع
‌كالتعريفات‌ما‌يتعلق‌بابؼوضوع‌كىي‌:‌‌
 طريقة -5
صطلبحا ‌في ‌ىذه‌كإ‌طريقة.‌،طرؽ‌،طريق‌ىيطريقة ‌ابؼعاني ‌في ‌ابؼعجم ‌‌‌‌‌‌
‌،البحث‌يعتٍ‌طريقة ‌التدريس‌ىو‌حدد‌كحصر‌في‌حجرة ‌الدراسة ‌كابؼوضوع
ندكنيسي‌الطريقة‌في‌القاموس‌اللغة‌الإ هم‌من‌نظر‌إليها‌بصورة‌أشمل‌كأعم.من
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صفة ‌طريقة ‌ىي ‌الإجراءت‌‌55ىي ‌طريقة ‌التًتيب ‌كابؼعن ‌لتعلم ‌شيئ ‌عملب.
الطريقة‌ىي‌صراط‌الذم‌‌35.العملكالنظاـ‌لأف‌غرضها‌لتسهيل‌اف‌يعمل‌شياء‌
الأستاذ ‌لتوصيل ‌الدرس ‌إلى ‌التلبميد ‌مع ‌ملبحظة ‌ابؽدؼ ‌عمة ‌كخصة ‌مع‌
فهيم‌التلبميذ‌أم‌طريقة‌ىي‌الوسيلة‌التي‌يتبعها‌ابؼدرس‌لت55ملبحظة‌التلبميد.
في‌أم‌مادة‌من‌ابؼواد ‌أك‌ىي‌ابػطة ‌التي‌يضعها ‌ابؼدرس‌‌،درس‌من‌الدركس
كيعمل‌على‌تنفيذىا‌في‌تلك‌ابغجرة‌‌،لنفسو‌قبل‌اف‌سدخل‌حجرة ‌الدراسة
بعد ‌دخوبؽا. ‌ك ‌تعريف ‌آخر ‌بوصرىا ‌في ‌الأساليب ‌التي ‌يتبعها ‌ابؼدرس ‌في‌
 ‌‌05.توصيل‌ابؼعلومات‌إلى‌أذىاف‌الطلبب
 ترقية -3
عربي‌‌ترقية. ‌كمن‌ابؼعجم‌،رؽ‌،يرقي‌،رقى‌ترقية ‌ىي‌عجم ‌ابؼعانيفي‌ابؼ‌‌‌‌‌‌
‌فية ‌أعلى ‌نتيجة ‌لتعريف ‌الزبائن ‌عنعامة ‌ىي ‌رفع ‌شخص ‌ما ‌لدرجة ‌كظي
ىي‌عملية‌تعريف‌من‌التًقية‌كبؿاكلة‌إقناعهم‌ليشتًكىا.‌ك‌‌،ابؼنتجات‌كابغدمات
ك. ‌كالكلمة ‌التًقية‌كغتَ‌ذل‌،الأنشطة‌،في‌الارتفاع‌القدرة‌أك ‌عملية‌،ككيفية
كلمة‌ترقية‌تستطيع‌أف‌تصور‌‌15مساكل‌بالإرتفاع‌كالزيادة‌كاتطوير‌كالتصعيد.
التغيتَ ‌من ‌حالة ‌سلبية ‌إلى ‌حالة ‌إبهابية. ‌أما ‌حاصل ‌من ‌ترقية ‌تستطيع ‌أف‌
تكوف‌كيفية‌ككمية.‌الكمية‌ىي‌ابعملة‌براصل‌من‌عملية‌أك‌بأىداؼ‌التًقية.‌
وضوع‌لأف‌تكوف‌عملية ‌التي‌بؽا ‌أىداؼ‌إما ‌كيفية ‌ىي‌تصوير ‌نتيجة ‌من‌ابؼ
ك‌عملية‌از‌في‌نقطة‌معينة.‌اينما‌بؿاكلة‌أكىي‌ترقية.ابغاصل‌من‌ترقية‌تدؿ‌بإبق
‌25قد‌كصلت‌في‌تلك‌نقطة‌فظهر‌شدة‌الشعور‌كابؼساعدة‌على‌إبقاز‌عملية.
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مع ‌أف ‌التعريف ‌ابؼذكر ‌تستطيع ‌الباحثة ‌أف ‌يأخد ‌الإستنباط ‌ىو ‌عملية ‌التي‌
ساعد‌الطلبب‌في‌ترقية‌عملية ‌التعليم‌حتى‌أسهل‌في‌تعلمة.‌يفعل‌ابؼدرس‌لي
التعليم‌يستطيع‌أف‌تقوؿ‌ترقية‌إذا‌كاف‌التغيتَ‌في‌عملية‌التعليم‌كحاصل‌التعليم‌
‌ككيفي.‌
 كفاءة‌اللغة -5
كالصلبحية ‌كىي‌‌،كلمة ‌الكفاءة ‌في‌اللغة ‌الإبقليزية ‌يعتٍ‌ابؼهارة ‌كالقدرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دات‌مسؤكلية‌كبتَة‌يلـز ‌لأم‌إنساف‌أف‌ ءالذكاعند‌مهيمن‌بؾموعة‌من‌أنشطة‌
بيلكها ‌حتى ‌يصبح ‌صابغا ‌ككفأ ‌لأداء ‌الوظائف ‌في ‌بؾاؿ ‌معتُ ‌من ‌بؾالات‌
ابغياة.‌كيتمم‌فقاؿ:"‌إف‌ىذا ‌الذكاء‌لا‌بد‌أف‌يتمثل‌في‌كجود‌ابؼهارة‌كالدقة‌
كأف‌مسؤكلية‌لابد‌أف‌تتمثل‌في‌صلحية‌العمل‌‌،العملكالنجاح‌عند‌برصيل‌
بدعتٌ ‌أف ‌العمل‌‌،نظر ‌العملية ‌كالتكنولوجية ‌كالأخلبقيةع ‌كجهة ‌الكمكافأتو ‌م
يكوف ‌صحيحا ‌من ‌كجهة ‌النظر ‌العلمي ‌كالتكنولوجي ‌كالأخلبقي. ‌كالتعريف‌
كابؼعارؼ‌يتسلح‌بها‌المجتار ‌للكفاءة ‌ىي‌أنها ‌بؾموعة ‌من‌القدرات‌كابؼهارات‌
توجب‌إبهاد‌التلميذ‌بؼواجهة‌بؾموعة‌من‌الوضعيات‌كالعوائق‌كابؼشاكل‌التي‌تس
‌35ابغلوؿ‌الناجعة‌بؽا‌بشكل‌ملبثم‌كفعاؿ.
‌،كابؽاء‌عوض‌،أك‌لغو‌،كعن‌ابؼعتٌ‌اللغة‌في‌ابؼعاجم‌ما‌يلي:"اللغة‌أصلها‌لغى‌‌‌‌‌
دكف ‌في ‌تعريف ‌معتٌ ‌اللغة: ‌"اعلم ‌أف‌كبصعها ‌لغى ‌كلغات". ‌كيقوؿ ‌ابن ‌خل
ن‌اللغات‌كاىا‌ملكات‌شبيهة‌بالصناعة‌إذ‌ىي‌ملكات‌في‌اللساف‌للعبارة‌ع
كجودتها‌كقصورىا‌بحسبتماـ‌ابؼلكة‌أك‌نقصانها‌كليس‌ذلك‌بالنظر‌إلى‌‌،ابؼعاتي
 ‌‌‌‌45كإبما‌ىو‌بالنظر‌إلى‌التًكيب.‌،ابؼفردات
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كفاءة ‌اللغة ‌ىي ‌ابؼدل ‌الذم ‌عنده ‌بيكن ‌للفرد ‌أف ‌يتحدث‌كالتعريف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
من ‌خلبؿ ‌التواصل‌‌ ‌،أك ‌في ‌أكثر ‌من ‌لغة‌،كيستمع ‌كيقرأ ‌في ‌لغة ‌كاحدة
كاستخداـ‌‌،كفهم ‌الأفكار ‌باستخداـ ‌النظاـ ‌النحوم ‌للغة ‌كمفرداتها‌،ةبفعالي
‌55أصواتها‌أك‌رموزىا‌ابؼكتوبة.
‌مهارة‌القراءة -0
فنوف‌اللغة ‌التي‌لا‌يتستٍ‌للئنساف‌أف‌يتواصل‌مع‌‌لحدالقراءة ‌ىي‌إ‌‌‌‌‌‌‌
ك‌ليست‌‌،إذا‌ىي‌من‌اكثر‌مهارات‌اللغة‌توظيفا‌كبرقيقا‌للبتصل‌،غتَه‌بدكنها
على‌الرموز‌اللغوية‌ابؼكتوبة‌كالنطق‌ما‌يظنها‌بادم‌الرأم‌بؾرد‌تعرؼ‌ك‌‌القراءة
راءة ‌تؤكد ‌أننا ‌لا ‌بلفل ‌فيها‌كإبما ‌التطورات ‌التي ‌طرأت ‌على ‌مفهـو ‌الق‌،بها
ابؼفهـو ‌إذا ‌‌،بالنواحي ‌الفسيولوجية ‌مثل ‌حركات ‌العتُ ‌كأعضاء ‌النطقفقط.
بأف ‌القراءة ‌"عملية‌‌ابغقيقي‌ابؼتطور‌في‌ضوء ‌البعد ‌الزمتٍ‌ ‌يقودنا ‌إلى ‌القوؿ
كتتطلب‌ىذه‌‌،عقلية‌تشمل‌تفستَ‌الرموز‌التي‌يتلقاىا‌القرئ‌عن‌طريق‌عيتية
‌‌23.كما‌أنها‌تتطلب‌الربط‌بينابػبرة‌الشخصية‌كابؼعاني‌‌،العملية‌فهم‌ابؼعاني
‌‌سومبيوة‌‌۱ابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌ -1
سومبيوة ‌ىي‌‌۱ارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌مع‌‌‌‌‌‌‌‌
م ‌في‌يحدل ‌من ‌ابؼدرسة ‌في ‌سومبيوة ‌التي ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية. ‌عملية ‌التعلإ
سومبيوة‌في‌الصباح‌حتى‌‌۱نوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء‌اابؼدرسة ‌الث
م‌لتًقية‌كفاءة‌ي.‌في‌ترقيةكفاءة‌اللغة‌ابؼدرس‌تستعمل‌طريقة‌في‌كل‌تعلمساء
ابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌‌سباب‌ذلك‌الباحثة‌أف‌تبحث‌فيباللغة‌الطلبب.‌
سومبيوة ‌على ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس‌‌۱معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌
‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع.
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 أسئلة البحث    -ج
فبناء ‌على‌خلفية ‌البحث‌التي‌شرحتها ‌الباحثة ‌فتحلل‌صياغة ‌البحث‌ىذا‌‌‌‌‌‌
كفاءة‌اللغة‌في‌دريس‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌‌‌ ترقيةطريقة‌البحث‌حوؿ‌"
ثم‌حددتها‌أسئلة‌‌"،سومبيوة‌‌‌۱بابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
‌مايلى:‌‌
رة ‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع‌‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهاكيف ‌‌"‌
‌‌‌‌‌"؟‌سومبيوة‌۱ماء‌نوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلادرسة‌الثبد
 هداف البحث وفوائدهأ  -د
 كفقا‌لتحديد‌صياغة‌البحث‌السابقة‌يهدؼ‌ىذا‌البحث‌إلى‌الأمور‌الآتية:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
رة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مها معرفة‌خطوات‌
‌   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة.‌‌‌‌‌۱درسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌بد
‌كبنا‌:‌،أما‌‌فائدتو‌تنقسم‌الى‌قسمتُ‌‌‌
‌الفائدة‌النظرية‌ -5
من‌الناحية‌النظرية‌كانت‌نتائج‌ىذا‌تنفع‌ابعميع‌ابؽيئة‌اللغوية‌التي‌تريد‌‌‌‌‌
ثم‌تستطيع‌ىذا‌البحث‌تنفع‌للباحثتُ‌‌،اف‌تسجل‌اللغة‌العربية‌في‌دراستها
‌لزيادة‌ابؼراجع‌عن‌اللغة‌العربية.‌‌
‌ة‌العمليةالفائد -3
طريقة‌ترقية‌‌‌لدم‌ابؽيئة‌التًبوية‌:‌ىذا‌البحث‌مقدرا‌ليعطي‌معلومات‌عن‌أ)
‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع.
لدم ‌الباحث ‌ ‌: ‌يرجي ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌زيادة ‌معرفة ‌عن ‌طريقة ‌ترقية‌‌‌ب)
لثانوية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌بابؼدرسة‌ا
‌سومبيوة.‌‌۱الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
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 الدراسات السابقة -ه
‌الدسات‌السابقة‌التي‌تتعلق‌بهدا‌البحث‌منها:
الرسالة‌ابعامعة‌لأمي‌رفيقة‌بابؼوضوع‌"طريقة ‌تعليم‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌ -5
نتائج‌ىذا‌‌"2523-1523بابؼدرسة‌ابغكومية‌موديل‌بدلبف‌في‌السنة‌الدراسية‌
لبحث ‌يعتٍ ‌ابؼعلومات ‌عن ‌طريقة ‌تعليم ‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌بابؼدرسة‌ا
الثانوية‌ابغكومية‌موكديل‌بدلبنج‌‌يستعمل‌الطريقة‌القياسية‌كالطريقة‌الاستقائية‌
. ‌كابؼتساكم‌البحث‌بتُ‌الباحثة ‌ىو ‌يبحث‌عن‌53ك ‌الطريقة ‌القواعد ‌كالتًبصة
في‌لفرؽ‌البحث‌بتُ‌الباحسة‌ىو‌الطريقة‌التعليم‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع.‌كا
ابؼدرسة‌الثانوية‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌ك‌البحث‌في‌
الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌‌الثانوية‌درسةابغكومية‌موكديل‌بدلبنج‌كالباحسة‌في‌ابؼ
‌ة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيو‌‌۱العلماء‌
تنمية‌مهارة‌القراءة‌لطلبب‌ابؼدرسة‌‌"‌بابؼوضوع‌لإيكا‌نورجنة‌الرسالة‌ابعامعية‌ -3
‌".1523/0523كباستُ‌بانيوماس‌‌‌5الثانوية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
نتائج‌ىذا ‌‌البحث‌يعتٍ‌ابؼعلومات‌عن‌العملية‌تعليم‌القراءة‌الأستاذة‌
ف ‌يلفظوا‌القراءة ‌يعتٍ ‌الطلبب ‌يستطيعوف ‌أ‌ ‌أضغط ‌إلى ‌فهم ‌الطلبب ‌في
كيستطيعوف ‌يوجد ‌ابؼعتٌ‌‌،بؼكابؼةابػملة ‌كا‌،الكلمات‌،ابغركؼ ‌ابؽجائية
قبل‌ابؼادة‌تعلم‌الأستاذة‌تعمل‌ابػطوات‌‌،كالفكرة‌ابؼكابؼة.‌في‌التعليم‌القراءة
ابعيد ‌كتعطي ‌الإدراؾ ‌بالتًابط ‌حتى ‌عندما ‌في ‌عملية ‌التعليم ‌الطلببلب‌
.‌كابؼتساكم‌البحث‌بتُ‌الباحثة‌ىو‌يبحث‌عن‌33مشدكدكخوؼ‌في‌التعليم
                                                             
ة‌طريقة‌تعليم‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌بابؼدرسة‌الثانوية‌ابغكومية‌موكديل‌بدلبنج‌في‌السن،‌أمي‌رفيقة‌ 53
‌2523،‌ابعامعة‌الإسلبمية‌بوركككرتو،‌الدراسية
 
،‌كباستُ‌بانيوماس‌‌5تنمية‌مهارة‌القراءة‌لطلبب‌ابؼدرسة‌الثانوية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌،إيكا‌نورجنة‌ 33
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كالباحثة‌عن‌الطريقة ‌ترقية‌‌تنمية‌ؽ‌يبحث‌البحث‌عن‌ابؼهارة ‌القراءة.‌كالفر‌
كباستُ‌‌‌5ابؼدرسة‌الثانوية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌ك‌البحث‌في‌‌كفاءة‌اللغة
‌۱الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌‌ثانويةدرسة ‌الكالباحسة‌في‌ابؼ‌بانيوماس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ترقية ‌مهارة ‌الكلبـ ‌في ‌اللغة‌‌بابؼوضوع ‌"للقماف ‌حكيم ‌ابعامعية ‌‌الرسالة‌ -5
العربية ‌في ‌بيت ‌اللغة ‌بدعهد ‌العصرل ‌الفتَا ‌بوركالنكارا ‌بوركككرتو ‌شمالية‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانيوماس
نتائج‌ىذا‌‌البحث‌يعتٍ‌ابؼعلومات‌عن‌ترقية‌مهارة‌الكلبـ‌في‌اللغة‌
ابؼذكرة‌في‌بيت‌اللغة‌بؽا‌الأذكار‌الكثتَ‌لتًقية‌‌الأنشطات‌،العربية‌الطلبب
مهارة ‌كلبـ ‌الطلبب‌منها ‌تعطي‌الطلبب‌السهولة ‌في‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌
أف‌يتصلوا‌بعضهم‌بعضا‌‌كمع‌النظاء‌ابؼذكور‌فيها‌أف‌لطلبب‌لابد‌عليهم
‌53باللغة ‌العربية ‌كل ‌كقت ‌كساعة ‌كفي ‌أم ‌مكاف ‌كاف ‌في ‌خارج ‌ابؼعهد.
كابؼتساكم‌البحث‌بتُ‌الباحثة‌ىو‌يبحث‌عن‌ترقية‌مهارة.‌كالفرؽ‌البحث‌
مهارة‌الكلبـ‌في‌اللغة‌العربية‌الطلبب‌كالباحثة‌عن‌كفاءة‌اللغة‌‌عنيبحث‌
العصرل ‌الفتَا ‌بوركالنكارا‌‌عهدكالبحث ‌في ‌ابؼفي ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌
الإسلبمية‌معارؼ‌الثانوية‌درسة‌كالباحسة‌في‌ابؼ‌بوركككرتو‌شمالية‌بانيوماس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة.‌‌‌۱نهضة‌العلماء‌
                                                             
فتَا‌بوركالنكارا‌بوركككرتو‌ترقية‌مهارة‌الكلبـ‌في‌اللغة‌العربية‌في‌بيت‌اللغة‌بدعهد‌العصرل‌اللقماف‌حكيم،‌‌53
‌5523،‌ابعامعة‌الإسلبمية‌بوركككرتو،‌شمالية‌بانيوماس
‌
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 تنظيم كتابة البحث -و
يب ‌نظامي. ‌لذلك ‌تقسم‌الباحثة ‌بتًك‌،لتسهيل ‌القراء ‌في ‌ىذا ‌البحث         
كىي‌كما‌‌،أجزاء‌سيوضح‌كل‌قسم‌بشرح‌كاضحالباحثة ‌ىذا ‌البحث‌إلى‌ثلبثة ‌
‌تلي‌:
ابػزء‌الأكؿ‌يتكوف‌من‌صفحة‌ابؼوضوع‌كصفحة‌الإقرار‌بالأصالة‌كصفحة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؼوافقة‌كالقبوؿ‌كصفحة‌مذكرة‌ابؼرشدة‌كصفحة‌ملخص‌البحث‌كصفحة‌الشعار‌
‌الشكر‌كالتقدبيوصفحة‌بؿتويات‌البحث.كصفحة‌الإىداء‌كصفحة‌كلمة‌
امسألة‌التي‌يتكوف‌من‌بطسة‌أبواب‌مهو‌كما‌تكوف‌من‌رؤكس‌أىم‌ابعزء‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌
‌يلي‌:
عريف ‌ابؼسطلحة‌خلفية ‌البحث ‌كت‌يتكوف ‌من ‌ابؼقدمة ‌منها‌الباب ‌الأكؿ‌‌‌‌‌‌‌
داؼ‌البحث‌كفوئدة‌البحث‌كالدراسات‌السابقة‌كتنظيم‌كتابة‌كصياغة‌ابؼسألة‌كأى
‌بحث.‌‌‌ال
الباب‌الثاني‌يتكوف‌من‌الأساس‌النظرم‌الذم‌يتعلق‌بهذا ‌البحث.‌في‌ىدا‌‌‌‌‌‌‌
‌،أىدافها‌،رقية‌كفاءة ‌اللغة‌يتكوف‌من‌تعريفهاالباب‌بوتول‌على: ‌النظرة‌طريقة ‌ت
‌،كأنواعها‌،أىدافها‌،كالنظرة‌ابؼهارة‌القراءة‌يتكوف‌من‌تعريف‌ابؼهارة‌القراءة‌،انواعها
‌‌تدريس ‌ابؼهارة ‌القراءة ‌يتكوف ‌منطريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌كالنظرة‌،فوئدىاك‌
‌.كبفزاتها‌كالعيوبها‌،خطواتها‌،تعريفها
طريقة ‌البحث ‌بوتول ‌على: ‌نوع ‌البحث ‌كموقع‌‌يتكوف ‌من‌الباب ‌الثالث‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البحث‌كمصدر‌البحث‌كمكاف‌البحث‌كطريقة‌برليل‌البيانات.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؼدرسة ‌الثنوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌‌صورة ‌عامة ‌عن‌يتكوف‌منالباب ‌الرابع ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة‌من‌مكانو‌ككقتو‌ككاقع‌جهرافيو‌كبرليل‌بياناتو‌۱نهضة‌العلماء‌
الإختماـ ‌يتكوف‌من‌ابػلبصة ‌كالإقتًاحات. ‌كابعزء ‌الأخر‌‌الباب‌ابػامس‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                 .راجع‌كابؼلحقات‌كالستَة ‌ابغياةابؼابؼصادر‌ك‌يتكوف‌من‌
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 نياالباب الث                                    
 ءةمهارة القراطريقة ترقية كفاءة اللغة و 
 طريقة ترقية كفاءة اللغة - أ
 طريقة ترقية كفاءة اللغةتعريف  -0
‌،أم‌درس‌من‌الدركس‌التلبميذ‌طريقة‌ىي‌الوسيلة‌التي‌يتبعها‌ابؼدرس‌لتفهيمال‌‌  
دخل‌يف‌سطة ‌التي‌يضعها ‌ابؼدرس‌لنفسو ‌قبل‌أفي‌أم‌مادة ‌من‌ابؼواد ‌أك‌ىي‌ابػ
تعريف ‌آخر‌بؽا. ‌ك‌ذىا ‌في ‌تلك ‌ابغجرة ‌بعد ‌دخو‌كيعمل ‌على ‌تنفي‌،حجرة ‌الدراسة
بوصرىا ‌في ‌الأساليب ‌التي ‌يتبعها ‌ابؼدرس ‌في ‌توصيل ‌ابؼعلومات ‌إلى ‌أذىاف‌
‌03الطلبب.
‌،الأنشطة‌،قدرةرتفاع‌الاعملية‌في‌‌،أك‌كيفية‌ىي‌عملية كلمة ‌ترقيةعتٌ‌‌ابؼك‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؼادة ‌حتى ‌يناؿ ‌أىداؼ‌‌كغتَ ‌ذلك. ‌في ‌عملية ‌التعلم ‌الأىداؼ ‌ليعرؼ ‌كلفهم
‌‌13التعليم.
كفاءة‌اللغة‌ىي‌ابؼدل‌الذم‌عنده‌بيكن‌للفرد‌أف‌يتحدث‌كيستمع‌كيقرأ‌في‌       
كفهم ‌الأفكار‌‌،من ‌خلبؿ ‌التواصل ‌بفعالية‌،أك ‌في ‌أكثر ‌من ‌اللغات‌،لغة ‌كاحدة
‌23كاستخداـ‌أصواتها‌أك‌رموزىا‌ابؼكتوبة.‌،للغة‌كمفرداتها‌ةباستخداـ‌النظاـ‌النحوي
‌مابؼدرس‌لفهاحثة‌ىي‌عملية ‌أك‌كيفية ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌من‌البأما ‌تعريف‌
كاستخداـ‌‌،للغة ‌كمفرداتها‌ةباستخداـ ‌النظاـ ‌النحويقدرة ‌اللغة ‌رتفاع‌في‌إ‌التلبميذ
‌.‌أصواتها‌أك‌رموزىا‌ابؼكتوبة
                                                             
‌،‌نفس‌ابؼرجعأكريل‌بحرر‌الدين‌ 03
‌5523اغوستوس‌‌1،‌أبضد‌الرسالة‌ابعامعية،‌يقتبس‌في‌التاريخ‌‌moc.rajaleP ainuD .www‌ 13
‌25.‌23الساعة‌
‌.رجع،‌نفس‌ابؼفرغلي‌ابؽوارمبصاؿ‌‌ 23
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 أهداف تعليم اللغة -4
ىداؼ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌للناطقتُ ‌بلغات ‌أخرل ‌في ‌ثلبثة‌يص ‌أبيكن ‌تلخ    
‌أىداؼ‌رئيسية‌ىي‌:
طقوف‌بهذ‌اللغة.‌أك‌اطريقة‌التي‌بيارسها‌بها ‌النعربية‌بس‌الطالب‌اللغة‌الأف‌بيار‌ )‌أ
بصورة ‌تقرب ‌من ‌ذلك. ‌كفي ‌ابؼهارات ‌اللغوية ‌الأربع ‌بيكن ‌القوؿ ‌بأف ‌تعليم‌
 ستهدؼ‌مايلي:عربية‌كلغة‌ثانية‌تال
 ب‌على‌فهم‌اللغة‌العربية‌عندما‌يستطيع‌إليهاالطالتنمية‌قدرة‌ )5
صحيح‌اللغة‌كالتحدث‌مع‌الناطقتُ‌بالعربية‌ق‌تنمية‌قدرة‌الطالب‌على‌النط )3
 حديثا‌معبرا‌في‌ابؼعتٌ‌سليما‌في‌الداء
 تنمية‌قدرة‌الطالب‌على‌قراءة‌الكتب‌العربية‌بقدرة‌كفهم‌ )5
 كتب‌العربية‌بدقة‌كطلبقةالتنمية‌قدرة‌الطالب‌على‌ )0
أف‌يعريف‌الطالب‌خصائص‌اللغة‌العربية‌كما‌بييزىا‌من‌اللغات‌أصوات‌كمفردات‌‌ )‌ب
 تًاكب‌كمفاىيم.كال
ربي‌كالبيئة‌عأف‌يعريف‌الطالب‌على‌الثقافة ‌العربية‌كأف‌يعلم‌بخصائص‌الإنساف‌ال )‌ج
غة‌أجنبية‌إذف‌أف‌تعامل‌معو.‌تعلم‌اللغة‌العربية‌كلالتي‌يعيش‌فيها‌كالمجتمع‌الذم‌ي
 ‌‌‌33كأف‌يتعرؼ‌على‌ثقافتها.‌،كأف‌يعلمو‌عن‌اللغة‌،لب‌اللغةايعلم‌الط
 اءة اللغة أنواع طريقة ترقية  كف -5
ـ‌كالقراءة‌ل‌في‌فنوف‌أربعة‌ىي‌الاستماع‌كالكلبكما‌عرفنا‌أف‌اللغة‌تتمث     
 كطرائق‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌منها‌: 43كالكتابة.‌
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 طريقة‌تعليم‌الاستماع )5
،‌أداة‌الاستماع‌ىي‌الأذف‌كاف‌أكؿ‌كسيلة‌تعمل‌عند‌الإنساف‌بعد‌كلادتو‌‌‌‌‌‌
بل‌‌،كعن‌شمالو‌،كعن‌بيينو‌،تكلم‌أماموكمن‌ي‌،الإنساف‌يسمع‌من‌يتكلم‌كراءه
يراىم.‌كليست‌ىناؾ‌طريقة‌في‌الاستماع‌كلكن‌في‌تدريس‌‌من‌أماكن‌أخرل‌كلا
‌تدريس‌الاستماع‌ىو:‌بيكن‌التًكيز‌عليو‌في‌إجراءات
ث ‌يراعي ‌مناسبتها‌بح‌،الإعداد ‌ابؼسبق ‌من ‌قبل ‌ابؼعلم ‌للمادة ‌ابؼسموعة )‌أ
 للمتعلمتُ.
 كالتلبميذ‌يستمعوف‌إليو‌بانتباه.‌سيبدأ‌ابؼعلم‌في‌قراءة‌الدر‌‌ )‌ب
أك‌بابغديث‌‌،التقونً:‌حيث‌يتم‌طرح‌بعض‌الأسئلة‌التي‌قد‌تتعلق‌بابؼتحدث )‌ج
 ‌‌‌‌‌‌53.نفسو
 طريقة‌تعليم‌الكلبـ )3
 المحادثة )‌أ
متحدث‌ىو‌‌،كثرك‌أالمحادثة‌ىي‌عملية‌تتم‌بتُ‌متحدث‌كمستمع‌أ‌‌‌‌‌‌
دكرة‌في‌عملية‌كمستمع‌ىو‌مستقبل‌للفكرة.‌ككل‌منهما‌لو‌‌،مرسل‌للفكرة
ص ‌في ‌توضيح ‌أفكارة ‌عن ‌طريق ‌نظم‌يكدكرة ‌ابؼتحدث ‌يلتخ‌،الإتصاؿ
الكلمات‌بعضها‌مع‌بعض‌في‌كاحدات‌برمل‌فكرة‌كالإستفسار‌عن‌ابؼعتٌ‌
‌25الغامض‌في‌ابغديث.
أف ‌المحادثة ‌ينبغي ‌أف ‌برفلي ‌بدعتٌ ‌كثتَة ‌في ‌ابؼدرسة ‌فلببد ‌أف ‌يتعلم‌‌‌‌‌‌
كأف‌يكوف‌‌،ملة ‌غتَ‌في‌أثناء ‌المحادثةالتلميذ ‌أف‌تكوف ‌لديو ‌قدرة ‌على‌بؿا
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كمعرفة‌الأمكاف‌كالأماكن‌كالأكقات‌التي‌لا‌ينبغي‌‌،قادرا‌تغيتَ‌بؾرل‌ابغديث
‌55كلابد‌أف‌يكوف‌قادرا‌على‌تقدنً‌الناس‌ببعضهم‌لبعض.‌،الكلبـ‌فيها
‌
‌ابؼناقشة‌ )‌ب
موقف‌بودث‌فيو ‌تبادؿ‌‌ابؼناقشة ‌ىي‌‌،كما ‌عرفتها ‌جابر‌عبد‌ابغميد‌‌‌‌
أك‌بتُ‌الطلبب‌‌،كتبادؿ‌للآراء‌كالأفكار‌بتُ‌ابؼعلم‌كطلببة‌،لفظي‌منظم
كالأسئلة‌التي‌تستجدـ‌إثارة‌النقاش‌تكوف‌عادة‌عند‌مستول‌معرفي‌‌،بعضا
كفيها‌‌35كأساس ‌ابؼناقشة ‌ىي ‌أنها ‌نشاط ‌لإثارة ‌التفكتَ ‌الناقد.عاؿ. ‌
أك‌عند‌كضع‌خطة‌للقياـ‌‌،ابؼناقشات‌التي‌بذرم‌عند‌ابػلبؼ‌في‌مسألة‌ما
كل‌ىذه‌المجلبت‌للمناقشة.‌كينبغي‌أف‌نلتفت‌‌‌،أك‌عند‌تقدنً‌عمل‌،بعمل
‌55الآف‌للقدرات‌كابؼهارات‌كابؼيوؿ‌التي‌بهب‌أف‌نستهدفها‌في‌تعليمنا.
 حكاية‌القصص )‌ج
أحداثها‌من‌ابػياؿ‌أك‌الواقع‌‌ىي‌حكاية‌نشرية‌تستمد‌حكاية‌القصص‌‌‌‌
ف ‌الكلبـ‌كحكاية ‌القصص ‌من ‌ألوا‌،كتبتٍ ‌على ‌قواعد ‌معينة‌،أك ‌منهما
فحب ‌الناس‌‌،فالقصة ‌ختَ ‌معتُ ‌للتدريب ‌على ‌مهارات ‌الكلبـ‌،ابؼامة
‌‌‌‌‌05للقصص‌بهعلها‌عاملب‌من‌عوامل‌ترقية‌الكلبـ.
 طريقة‌تعليم‌القراءة )5
العديد ‌من ‌التجارب‌ نوع ‌طرائق ‌تدريس ‌القراءة ‌ككجودعلى ‌الرغم ‌من ‌ال‌‌‌  
ىذه‌الطريقة‌أك‌تلك‌ىي‌‌إلا‌أنو‌لا‌بيكن‌القوؿ:‌إف‌،الثرية‌كالمحاكلات‌ابعادة
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الأفضل‌بعينها‌كفي‌استتفتاء‌أجرتو‌ابؼنظمة‌العربية‌للتًبية‌كالثقافة‌كالعلـو ‌خلبؿ‌
ظهر ‌من ‌نتيجة ‌برلل ‌نتائج ‌إجاباتو ‌أف ‌الدكؿ ‌العربية ‌لم ‌تقم‌‌،ـ0455عاـ ‌
كأف‌ما‌‌،بإجراء‌بذارب‌علمية ‌بابؼعتٌ‌الدقيق‌للمفاضلة‌بتُ‌طرؽ‌تعليم‌القراءة
‌15فيو‌شركط‌الظبط‌العلمي.جرل‌لم‌يستكمل‌
 طريقة‌تعليم‌الكتابة )0
كثر‌من‌غتَه‌أ‌كىو‌يعرؼ‌،على‌أسرارىا‌خازف ‌ابؼعرفة‌طريقة ‌الكتابة ‌ىي‌‌‌‌‌‌
كبؽذا‌فهو‌الذم‌لو‌مطلق‌ابغرية‌‌،ماذا‌بهب‌على‌التلبميذ‌أف‌يتكلموا‌كأف‌يكتبوا
.‌كربدا ‌ىو ‌الذم ‌بهب ‌أف ‌يتكلم ‌فيها ‌أكلا‌،بل في ‌اختيار ‌موضوعات ‌التعبتَ.
كما‌أف‌عليهم‌الالتزاـ‌بالعناصر‌التي‌حددىا‌‌‌،كعلى‌التلبميذ‌أف‌يقلدكه‌فيما‌قاؿ
فهو‌ليس‌‌‌،للموضوع‌حتى‌لا‌بويدكا‌عنها.‌كالتلميذ‌ىنا‌ناقل‌ابؼعرفة‌من‌الأستاذ
ختيار‌ابؼوضوع‌الذم‌سيعبر‌دخل‌لو‌في‌اكلا‌باحثا‌عنها.‌كما‌أنها‌لا‌‌،مفكرا‌فيها
‌،في ‌ابؼوضوع‌ـكتَ ‌كابغث ‌عنو. ‌فالأستاذ ‌يتكلبكلن ‌بههد ‌نفسو ‌في ‌التف‌،عنو
ثم‌يعيد‌تكراره‌كترديدة‌عند‌الكتابة.‌كصارت‌‌،ما ‌قالو‌الأستاذتص‌ككالتلميذ‌بي
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌25كأقلها‌نشاطا‌كتفكتَا.‌،حصة‌التعبتَ‌ىي‌أكثر‌ابغصص‌إبنالا
 مهارة القراءة  - ب
 مهارة القراءةتعريف  -0
تٍ ‌لفنوف ‌اللغة ‌التي ‌لا ‌يتستٍ‌لا ‌يتس‌فنوف ‌اللغة ‌التي‌القراءة ‌ىي ‌إحدل      
كثر ‌مهارات ‌اللغة ‌توظيفا‌إذا ‌ىي ‌من ‌أ‌،نساف ‌أف ‌يتواصل ‌مع ‌غتَه ‌بدكنهاللئ
على‌الرموز‌كما‌يظنها‌بادم‌الرأم‌بؾرد‌تعرؼ‌‌‌ك‌ليست‌القراءة‌،كبرقيقا‌للبتصل
ننا‌كإبما‌التطورات‌التي‌طرأت‌على‌مفهـو ‌القراءة‌تؤكد‌أ‌،اللغوية‌ابؼكتوبة‌كالنطق‌بها
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عملية ‌عقلية ‌تشمل ‌تفستَ ‌الرموز ‌التي ‌يتلقاىا‌‌. ‌القراءة ‌ىيلا ‌بلفل ‌فيها ‌فقط
نها‌تتطلب‌الربط‌كما‌أ‌‌،كتتطلب‌ىذه‌العملية‌فهم‌ابؼعاني‌،القارئ‌عن‌طريق‌عينية
كىكذ‌تطور‌مفهـو ‌القراءة‌من‌بؾرد‌التعرؼ‌كالنطق‌بتُ‌ابػبر‌الشخصية‌كابؼعاني.‌
‌،إلى‌فهم‌ابؼادة‌ابؼقرؤة‌كنقدىا‌في‌العقد‌الثاني‌،في‌العقد‌الأكؿ‌من‌القرف‌العشرين
‌،عتبارىا‌كنشاطا‌فكريا‌متكاملب‌يشتَ‌إلى‌حل‌مشكلبت‌في‌العقد‌الثالثثم‌إلى‌إ
‌.‌ع‌بابؼقركء‌كتذكقةكأختَا‌الاستما‌
أثناء‌عملية‌القراءة‌أف‌يستنجد‌بأقصى‌‌،كمن‌ثم‌فالقارئ‌ابغقيقي‌يتعتُ‌عليو‌‌‌‌‌‌‌
‌كيشحذ‌بصيع‌قدرات‌عقلو‌بدا‌يساعدةآختَا‌قوم‌ذىنو‌كيستنفر‌‌‌،طاقاط‌ذكائو
كنقدىا‌‌،كتفستَ‌ابؼادة‌ابؼقركءة‌،على‌النهوض‌باستدعاء‌ابؼعتٌ‌الذم‌يريده‌الكاتب
  35كالربط‌بتُ‌ما‌يقرأ‌كبتُ‌خبراتو‌ابػاصة‌‌،كابغكم‌عليها
 مهارة القراءةأهداف تعليم   -4
‌لي:ة‌من‌تدريس‌القراءة‌ما‌يىم‌الأىداؼ‌ابؼتوجمن‌أ‌‌‌‌‌
 إكساب‌التلبميذ‌القدرة‌على‌نطق‌الكلمات‌نطقا‌سليما )5
 االتلبميذ‌على‌إخراج‌ابغركؼ‌‌من‌بـارجها‌كبسييز‌أصواتها.‌إقدار )3
 إكساب‌التلبميذ‌رصيدا‌من‌ابؼفردات‌كالتًكيب. )5
 تنمية‌ميوؿ‌التلبميذ‌بكو‌القراءة‌كالاطلبع )0
كفهم‌عرؼ‌البصرم‌على‌الكلمات‌مساعدة‌التلبميذ‌على‌تكوين‌عادات‌الت )1
 ىا‌أك‌معتٌ‌ابػمل‌التًاكيب.امعن
تنمية‌قدرة‌التلبميذ‌على‌توظيف‌علبمات‌التًقيم‌ككضعها‌في‌مواضعها‌ )2
 الصحيحة
 تنمية‌ميوؿ‌التلبميذ‌للبستماع‌بابؼادة‌ابؼقركءة‌كتذكقها‌ )3
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 توجيو‌التلبميذ‌إلى‌استخداـ‌ابؼعاجم‌كالقواميس‌كابؼراجع‌كدكائر‌ابؼعارؼ )4
كتفستَ‌ابؼادة‌ابؼقركءة‌كنقدىا‌كتقوبيها‌ثم‌قبوبؽا‌أك‌إقدار‌التلبميذ‌على‌برليل‌ )5
 رفضها‌كتوظيفها‌في‌حل‌ما‌يعتٌ‌‌بؽم‌من‌مشكلبت.
كمراعاة‌النبر‌‌،إقدار‌التلبميذ‌على‌القراءة‌ابؼتدفقة‌ابؼصحوبة‌بتمثيل‌ابؼعتٌ )25
 45كالتنغيم.
  
 مهارة القراءةنواع أ  -5
‌:ما‌يلي‌الاعتباراتعدة‌تقسيمات‌للقراءة‌بزتلف‌باختلبؼ‌عدد‌من‌‌ىناؾ     
من‌حيث‌الأداء‌كالشكل‌العالم‌تنقسم‌إلى‌قراءة‌صامتة‌كالقرءة‌جهرية‌كالقراءة‌ )‌أ
 55السريعة.
 القراءة‌الصامتة )5
يشتَ ‌مفهـو ‌القراءة ‌الصامتة ‌إلى ‌العملية ‌التي ‌يتم ‌من ‌خلببؽا ‌التعرؼ‌‌‌‌‌‌‌
.‌فكما‌كتفستَىا‌كربطها‌بختَة‌ابؼتعلم‌دكف‌النطق‌بها‌،ابؼكتوبةالبصرم‌للرموز‌
نبات...إلخ)‌‌-حيواف-أف‌الإنساف‌في‌مقدكرة‌إداركالشئ‌الذم‌يراه‌(إنساف‌
‌،فكذلك ‌ابغاؿ ‌بالنسبة ‌للكلمة ‌ابؼقركءة ‌في ‌صمت‌،ينبس ‌بابظودكف ‌أف ‌
‌‌20يدركها‌القارئ‌دكف‌النطق‌بها.
كالأكثر‌توظيفا‌‌،الأكثر‌شيوعا‌في‌حياتها‌كىذا‌النوع‌من‌القراءة‌ىي‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌،حيث‌تعد‌القراءة‌الصامتة‌اسهل‌كثيا‌من‌القراءة‌ابعهرية‌،رخاصة‌لدل‌الكبا
كأقصر ‌كقتا ‌في ‌إذراؾ ‌ابؼعاني ‌كاستحضارىا‌‌،كأيسر ‌في ‌برصيل ‌ابؼادة ‌ابؼقركءة
تحصيل ‌ابؼعتٌ ‌دكف‌عما ‌نلبقية ‌في ‌القراءة ‌ابعهرية. ‌حيث ‌يكتفي ‌القارئ ‌ب
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يل‌أك ‌تشكيلها ‌أك ‌بسث‌،ابغركؼ ‌أك ‌إخراجها ‌من ‌بـارجها‌الانشغاؿ ‌بنطقي
كما ‌يتطلبة ‌ذلك ‌من ‌الوقافت‌‌،أك ‌مراعاة ‌النبر ‌أك ‌التنغيم‌،معتٌ ‌الكلمت
‌للتنفس‌أثناء‌عملية‌القراءة.
كتعد‌القراءة ‌الصامتة‌ىي‌الأكثر‌عونا ‌للقارئ‌على‌الفهم‌إذا ‌ما ‌قيست‌‌‌‌‌‌‌‌
كمن‌ثم‌كاف‌من‌الأبنية‌بدكاف‌تدريس‌التلبميد‌في‌بـتلف‌ابؼراحة‌‌،بالقراءة‌ابعهرية
كالاستعانة‌على‌تدعيمها ‌من‌خلبؿ‌القراءات‌ابغرة‌‌،للوف‌من‌القراءةعلى‌ىذا ‌
‌50لبعض‌الكتب‌ابؼناسبة‌في‌مكتبة‌ابؼدرسة.
القراءة ‌الصامتة ‌ىي‌القصد‌من‌القراءة ‌الصامتة ‌ىو‌نوع‌من‌القراءة ‌التي‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؽسهسة ‌أك‌‌،يفعلو ‌الطلبب ‌لقراءة ‌موضوع ‌ما ‌في ‌النص‌كيكوف ‌بدكف ‌صوت
‌كة‌الشفاة.حر‌
‌شياء‌التي‌ينبغي‌بذنبها‌ىي:الأ
‌بهب‌التجنيب‌عن‌إخراج‌الصوت-
‌التجنب‌عن‌تكرار‌القراءة-
‌التجنب‌عن‌إستخداـ‌الإبهم‌أك‌أبؼشتَ.‌‌-
 القراءة‌ابعهرية )3
‌،كتوصيلها‌عبر‌العتُ‌إلى‌ابؼخ‌،القراءة‌ابعهرية‌ىي‌التقاط‌الرموز‌ابؼطبوعة‌‌‌‌‌‌
ابؼختزف‌لو‌في‌ابؼخ‌ثم‌ابعهر‌بها‌كابؼعتٌ‌‌،كفهمها‌بابعمع‌بتُ‌الرمز‌كشكل‌بؾرد
‌‌30بإضافة‌الأصوات‌كاستخداـ‌أعضاء‌النطق‌استخداما‌سليما.
كما‌أف‌للقراءة‌ابعهرية‌بالإضافة‌إلى‌ما‌سبق‌ذكرة‌مردكدىا‌من‌النواحي‌‌‌‌‌‌‌‌
‌النفسية‌كالاجتماعية‌كالتًبوية.
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تو‌بنفسو‌كبناء‌ثقتو‌بثق‌،ذاتوفمن‌الناحية‌النفسية:‌يستطيع‌القرئ‌تأكيد‌‌‌‌‌‌‌
‌كبذاكز‌عتبة‌ابػوؼ‌كابػجل.
كمن‌الناحية‌الاجتماعية:‌فإف‌القراءة‌ابعهرية ‌تتيح‌للمتعلم‌الفرض‌بؼواجهة‌‌‌‌‌‌
فهي‌‌،كتعميق ‌مشاعر ‌الاحتًاـ ‌ابؼتبادؿ ‌فيما ‌بينهم‌،كالتواصل ‌معهم‌،الآخرين
كتهيئة ‌للئسهاـ‌في‌حل‌ابؼشكلبت‌‌،تقدـ ‌ابؼتعلم‌لمجتمعة ‌باعتبار‌فردا ‌في‌بصاعة
‌المجتمعية‌التي‌يواجهها‌في‌حياتو.
‌،كمن‌الناحية‌التًبوية:‌يتضع‌دكر‌القراءة‌باعتبارىا‌عملية‌تشخيص‌كعلبج‌‌‌‌‌‌
أك ‌أيأخر ‌في ‌نطق‌‌،من ‌خلببؽا ‌يستطيع ‌ابؼعلم ‌أف ‌يقف ‌على ‌مظاىر ‌الضعف
‌التلبميذ‌حتى‌يتستٌ‌لو‌علبجها‌ما‌يؤخذ‌على‌القراءة‌ابعهرية‌:
كجهدا ‌أكبر‌من‌‌،ة‌ابعهرية‌أنها ‌تستغرؽ‌كقتا‌طويلبكبفا ‌يؤخذ‌على‌القراء‌‌‌‌‌‌
حيث ‌إف ‌العناية ‌متوخهة ‌مع ‌القراءة ‌إلى ‌إخراج ‌ابغركؼ ‌من‌‌،القراءة ‌الصامتة
كجودة ‌الأداء ‌كبسثيل‌ابؼعتٌ. ‌كمن‌ثم‌فإف‌فرص‌الفهم‌‌،كصحة ‌النطق‌،بـارجها
‌50تتقلص‌بجوار‌العناية‌بالنطق‌السليم‌قياسا‌بدا‌يتم‌في‌القراءة‌الصامتة.
بصوت‌جاىر‌التي‌عبرىا‌الطلبب‌بصوت‌‌القراءة‌ابعهرية‌ىي‌القصد‌من‌القراءة
‌في‌القراءة‌ابعهرية‌ىناؾ‌العديد‌من‌الأشياء‌التي‌برتاج‌إلى‌ابؼلبحظة‌كىي:‌،جاىر
سواء ‌من‌حيث‌بـارج‌أك‌صفاة‌‌،ابغفاظ‌على‌دقة ‌الصوت‌من‌اللغة ‌العربية-
‌خرل.لأالصوات‌ا
‌يعبر‌شعور‌الكاتب‌النغمى‌ابؼلبئم‌كالتصرؼ‌الذم-
‌عتيار‌القراءة‌بدكف‌تقاط-
ما‌العلمات‌ابؼستخدمة‌في‌اللغة‌العربية‌في‌حقيقتها‌فأ‌،مراعاة‌العلمات‌اللغوية-
ىي ‌كما ‌في ‌اللغة ‌الإندكنيسية ‌إلا ‌أف ‌الاجتلبؼ ‌في ‌التسمية ‌فقط ‌فهي ‌كما‌
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علبمة‌‌،قوساف ‌()‌،)-شرطة ‌(‌،نقطتاف ‌(:)‌،)،فاصلة ‌(‌،يلي: ‌نقطة ‌(.)
‌‌‌علبمة‌التعجب‌(!)‌،هاـ‌(؟)الاستف
 القراءة‌السريعة )5
ابؽدؼ ‌من ‌القراءة ‌السريعة ‌ىي ‌لتدريب ‌الطلبب ‌علي ‌شجاعة ‌القراءة‌‌‌‌‌‌‌
السرعة‌ىي‌ابؽدؼ‌الرئيسي‌لكنو‌لا‌تضحي‌ابؼعتٌ.‌في‌القراءة‌‌،أسرع‌من‌العادة
بل‌التًكيز‌في‌النقط‌‌،السريعة ‌الطلبب‌غتَ‌متطلبتُ‌على‌فهم‌نقط‌النصوص
عند‌العلماء‌أف‌القراءة‌السريعة‌ليست‌لمجرد‌إصلبح‌ابقازات‌الوقت‌بل‌‌مة.ابؼه
توسيع ‌ابؼعرفة. ‌كىذا ‌بسبب‌‌كدة ‌ابؼعلومات‌للقراء. ‌سواء ‌لتخفيض‌اللغة ‌ألزيا
لكنو‌بفكن‌أف‌بورؾ‌العتُ‌‌،د‌الطلبب‌على‌القراءة‌كلمة‌بعد‌الكلمةو‌ععدـ‌ت
ف‌القراءة‌السريعة‌كترل‌أ‌،بالإشارة‌ابؼعينة‌حتى‌يكوف‌ابؼعتٌ‌مفهوما‌بشكل‌جيد
 ق‌عليها‌بالقراءة‌ابؼوسعة.‌لبفكن‌أف‌نط
 من‌حيسث‌الغرض‌من‌القراءة‌تنقسم‌إلى‌قراءة‌للدرس‌كقراءة‌للبستماع.‌ )‌ب
 القراءة‌للدرس )5
ىذه‌النوع‌من‌القراءة‌يلجأ‌إليو‌الكثتَ‌من‌الأشخاص‌للوفاء‌بدتطلبات‌‌‌‌‌‌‌
كالطالب ‌يقرأ‌‌،اد ‌دركسةفابؼعلم ‌يقرأ ‌لإعد‌،أعمابؽم ‌أك ‌مهنهم ‌ابؼختلفة
‌للبستذكار‌كبرصيل‌ابؼعلومات.‌
التي ‌تقدـ ‌إرشادات ‌عملية ‌في‌لبعض ‌إلى ‌" ‌قراءة ‌الكتب ‌كما ‌يلجأ ‌ا‌‌‌‌‌‌‌
نواحي‌معينة‌مثل:‌إجراءة ‌التجارب‌ككتب‌الإرشادات‌كالطهور‌كالعلـو ‌كما‌
‌إليها.
فاىدؼ ‌من ‌ىذه ‌القراءة ‌إذف ‌ىو ‌الوقوؼ ‌على ‌معلومات ‌كبرصيل‌‌‌‌‌‌‌‌
كلذلك‌تكثر‌كقفات‌العتُ‌‌،رؼ‌في‌ميادين‌معرفية‌بـتلفة‌كالسيطرة‌عليهامعا
كتتكرر ‌كحركاتهاالرجعية ‌إليها ‌: ‌لتأكيد ‌برصيل‌‌،فوؽ ‌الكلمات ‌ ‌ابؼطبوعة
‌القارئ‌لتلك‌ابؼعلومات.
 00
 
 
 
 القراءة‌للبستماع )3
ىذه ‌النوع‌من‌القراءة ‌أصبحت‌ابغاجة ‌إليها ‌ملحلة ‌أكثر‌في‌عصرنا‌‌‌‌‌‌‌‌
لتعقيد‌ككثرة‌ابؼشاكل‌الاجتماعية‌النابصة‌عن‌طبيعية‌ابغياة‌ىذا‌الذم‌اتسم‌با
كىنا ‌بهد ‌الكثر‌من‌الناس‌أف‌ىناؾ‌مندكحة ‌للببذاة ‌إلى‌‌،كإيقاعها ‌العنيف
ىركبا‌‌،أك ‌لتحقيق‌أكقات‌بفتعة ‌كسارة‌،بعض‌القراءات‌للتًكيح‌عن‌النفس
‌تها‌كمشكلبتها.صحيح‌ابغياة‌كعنايمن‌
كدبتُ ‌ىذين ‌النوعتُ ‌من ‌القراءة ‌ليست‌على ‌اف ‌ابؼلبحظ ‌أف ‌ابغد‌‌‌‌‌‌‌‌
‌،كما ‌أف‌ىذا ‌التقسيم‌ليس‌تقسيما ‌جامعا ‌مانعا‌‌،حدكدا ‌صارمة‌أك‌فاصلة
‌،بحيث‌لا‌بيكن‌القوؿ‌:إف‌ما‌ىو‌كظيفي‌من‌القراءة‌ليس‌إبداعيا‌أك‌العكس
‌،قد‌يكوف‌من‌يقرأ‌اإذ‌،بل‌من‌ابؼمكن‌أف‌يكوف‌بتُ‌النوعتُ‌بعض‌التداخل
اعية ‌ثم‌بؼمكن‌أف ‌يبدأ ‌القرئ‌بقراءة ‌استمكمن‌ا‌،لقراءةأكيغتَ‌ابذاىو ‌أثناء ‌ا
‌تستهوية‌ابؼوضوعات‌فيتجو‌لدراستها.
‌‌،كما‌تسهيم‌القراءة‌في‌فهم‌ابؼتعلم‌لداتو‌كذات‌الآخرين‌كالاستذكار‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كما ‌بسد ‌ابؼتعلم ‌بابؼعلومات ‌لضركرية ‌بغل ‌كثتَ ‌من ‌ابؼشكلبت ‌الشحصية.‌
كتعمل ‌على ‌بررير ‌الوجدانات‌‌،مقاكىي ‌بردد ‌ابؼيوؿ ‌كتزيدىا ‌اتساعا ‌كع
ابؼكبوتة ‌كإسباعة ‌كتدفع ‌العقل ‌إلى ‌حب ‌الاستلبح ‌كالتأمل ‌الاجتماعية‌
كتتيح‌الفصة ‌لتقدير‌ما‌‌،بالتأمل‌في‌كجهات‌النظر‌ابؼختلفة‌اعتًاضا‌كتأييدا
‌،كتشتَ‌ركح‌النقد‌للكتب‌كالمجلبت‌كالصحف‌،للفرد‌من‌مقايس‌في‌ابغاية
‌00ساب‌إلى‌عالم‌الثقافة.كتكسب‌الثباب‌شعورا‌بالانت
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 مهارة القراءةوسائل تعليمية   -6
ىا‌إعدادك‌‌.ابؼواد‌التي‌يقـو ‌ابؼعلم‌بالستخدامها‌كإعدادىا‌ىيتعليمية‌الالوسائل‌      
‌لكي‌يستثمرىا‌في‌توضيح‌كتبسيط‌ابؼادة‌التي‌يقـو ‌علي‌شرحها‌ابغسن‌كابعيد‌إعداد
ىداؼ ‌التي ‌يريد ‌ابؼعلم ‌برقيقها.‌متتنوع ‌الوسائل ‌التعليمية ‌بابػتلبؼ ‌الأ‌،للتلبميذ
كفي‌ىذا‌ابؼقاؿ‌سنعرض‌بعض‌الوسائل‌التي‌تفيد‌ابؼعلم‌في‌شرحو‌للدرس‌اللغة‌العربية‌
‌أك‌غتَه‌من‌الدركس.
‌الوسائل‌التعليمية‌نهارة‌القراءة‌ىي:
كما‌أنها‌‌‌،كتشكل‌مصدرا‌للمتعة‌ك‌تشويق‌الطلبب‌على‌تعلم‌الدرس‌،الصور )‌أ
كتكشف ‌ابؼهارات ‌اللغوية‌‌،الفصحيالتعابتَ ‌تهيء ‌الطلبب ‌بغفظ ‌الألفاظ ‌ك‌
 لدل‌التلبميذ
كيستعملها ‌كل‌‌،كىي ‌من ‌الوسئل ‌ابؼوجودة ‌في ‌كل ‌صف‌،اللوح ‌كالطباشتَ‌ )‌ب
حيث ‌يستطيع ‌باستخداـ ‌اللوح ‌كالطباشتَ ‌توضيح ‌كتبسيط ‌لدر‌‌،معلم
‌التعليمي.
 فوائد مهارة القراءة  -7
لالتزاـ ‌بالمجتمع ‌الراغبتُ ‌في‌ا‌في ‌تطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا ‌يطلب ‌من ‌ابؼختًع     
‌التعليم‌كعملية‌التعليم‌ابؼفيدة‌ىي‌كما‌يلي:
لايفهموف ‌أبنية ‌تعلم‌كالأطفاؿ ‌الذين ‌‌،القراءة ‌ىي ‌حيوية ‌في ‌المجتمع ‌العلمي‌‌‌‌
‌القراءة‌ليس‌عندىم‌الرغبة‌للتعلم.
‌من‌بتُ‌أمور‌أخرل‌كما‌يلي:‌،القراءة‌فوائد‌‌‌‌
‌القراءة‌بىفف‌القلق )5
 ‌للقراءة‌بؿمي‌من‌ابعهل‌الإنسافعندما‌يشتغل‌ )3
 مستعيدا‌للعملعادة‌القراءة‌بهعل‌الإنساف‌ )5
 من‌خلبؿ‌القراءة‌الناس‌بيكن‌توسيع‌ابؼعرفة )0
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 برستُ‌ابؼعرفة )1
 ات‌الآخرينالاستفادة‌من‌خبر‌ )2
‌بيكن‌السيطرة‌على‌العديد‌من‌الكلمات‌كدراسة‌بماذج‌ابغكم‌ابؼختلفة )3
 رة القراءةمهاتدريس طريقة ترقية كفاءة اللغة في   -ج
 مهارة القراءةطريقة ترقية كفاءة اللغة في تدريس  تعريف -0
، ‌قم ‌بتغيتَ ‌رمز‌أكلان‌ .القراءة ‌برتوم ‌على ‌جانبتُ ‌من ‌الفهم‌ةمهار‌         
يرمز ‌إليو ‌بالرموز‌، ‌التقط‌معتٌ‌ابؼوقف‌بأكملو ‌الذم‌ثانيان‌. ‌الكتابة ‌إلى‌صوت
،‌لأف‌مهارات‌نب‌الثانيمهارات‌القراءة‌في‌ابعايكمن‌جوىر‌ت.‌ابؼكتوبة‌للصو‌
الكفاءة‌في‌فهم‌معتٌ‌‌يعتٌ،‌القراءة‌في‌ابعانب‌الأكؿ‌تكمن‌كراء‌ابعانب‌الثاني
 10ة.القراء
قيق‌ىناؾ ‌ثلبثة ‌عناصر ‌بهب ‌مراعاتها ‌كتطويرىا ‌في ‌تعلم ‌القراءة ‌لتح‌‌‌‌‌‌‌‌
تدعم‌‌.،‌كىي‌عناصر‌الكلمات‌كابعمل‌كالفقراتالكفاءة‌في‌فهم‌معتٌ‌القراءة
،‌ث‌بيكن‌تعلم‌مهارات‌القراءةبحة.‌معنا‌معتٌ‌مادة‌القراءالثلبثة‌‌ىذه‌العناصر
‌لي:‌من‌بتُ‌أمور‌مهارة‌القراءة‌كما‌ي‌،معايتَ‌مهارة‌القراءة‌ركرم‌معرفةمن‌الض
‌ابؼفردات‌كثتَبيكن‌للطلبب‌‌ )5
 معرفة‌الطلبب‌ابؼادة )3
بيكن‌للطلبب‌معرفة‌كتذكر‌ابؼعلومات‌في‌شكل‌حقائق‌أك‌تعريفات‌حوؿ‌ )5
 ص‌الذم‌يقرؤكنةمن‌الن‌شيء
 بيكن‌للطلبب‌فهم‌كإتقاف‌شيء‌من‌النص‌بناءن‌على‌ابغقائق‌التي‌كجدىا )0
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بيكن‌للطلبب‌تطبيق‌أك‌تطبيق‌ابؼعرفة‌باستخداـ‌ابؼعلومات‌التي‌تم‌ابغصوؿ‌ )1
 .عليها‌من‌النص‌بغل‌مشكلة
، ‌بهب ‌أف ‌يكوف ‌كل ‌معلم ‌لغة ‌قادرنا ‌على ‌توجيو‌اللغوية‌كفاءةفي ‌تطوير ‌‌
‌كفاءةلتي ‌بوتاجها ‌الطلبب ‌لتحستُ ‌‌تُ ‌ابؼهارات ‌االطلبب ‌لتطوير ‌كبرس
‌ :القراءة‌ةود‌التي‌بيكن‌بذبؽا‌لتحستُ‌مهار‌تشمل‌ابعه.‌اللغة
‌‌:بيكن‌للمدرس‌مساعدة‌الطلبب‌على‌إثراء‌مفرداتهم‌بطريقة‌ )‌أ
،‌كالتي‌تستند‌ت‌للكلمات،‌كابؼتضادات‌للكلمات‌كالعباراتردامف‌معرفة‌-
‌إلى‌نفسو‌
‌من‌سياؽ‌أك‌علبقة‌ابعملةبزمتُ‌معتٌ‌الكلمات‌‌-‌
‌شرح‌معتٌ‌كلمة‌بؾردة‌باستخداـ‌اللغة‌الأـأ،‌ـز ‌الأمرإذا‌لا‌-‌
ت‌الكلمات‌كابعمل‌كما‌نايارس‌مساعدة‌الطلبب‌على‌فهم‌معتٌ‌ببيكن‌للمد‌ )‌ب
 .إلى‌ذلك‌بالطرؽ‌ابؼذكورة‌أعلبه،‌إلى‌جانب‌التدريب‌اللبـز
 سهل‌على‌الطلبب‌فهمهايشرح‌ابؼعلم‌بؿتويات‌القراءة‌بدعتٌ‌بؾازم‌بحيث‌يج)‌ 
 :فهم‌الطالب‌بطرؽ‌بـتلفة،‌على‌سبيل‌ابؼثاؿليضمن‌ابؼعلم‌ )‌د
 طرح‌أنواع‌بـتلفة‌من‌الأسئلة‌على‌نفس‌ابعملة‌-
 ‌العثور‌على‌ابعواب‌قراءةثمإثارة‌السؤاؿ،‌‌-
 رةكطلب‌من‌الطلبب‌تقدنً‌ملخص‌للفأ‌-
 الفكرة‌الرئيسية‌ ابؼعلم‌عن‌سأؿي‌-
‌على‌معتٌ‌ابؼفردات‌للكلمةطلب‌من‌الطلبب‌العثور‌أ‌-
 مهارة القراءةترقية كفاءة اللغة في تدريس نواع طريقة أ  -4
   تعليم المفردات طريقة  ) أ
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أك‌‌من‌قبل‌شخص‌التي‌تعرؼ‌الكلمات‌ىي‌بؾموعة ‌من‌ابؼفردات
‌على‌أنها‌بؾموعة‌الشخص‌ابؼفردات‌فيتعر‌‌20لغة‌معينة.‌من‌أك‌جزء،‌بصاعة
 غناء‌ابعديدة.‌يعتبر‌ابعملةدـ‌لبناء‌ستختك‌‌الناس‌يفهم‌من‌كل‌الكلمات‌من
‌م.التعلي‌أك‌مستول‌ابؼعرفة‌علم‌نظرة‌عامة‌على‌شخص‌فردات‌منابؼ
 تعلم مطالب من ساسىأ مطلب كتعلمها اللغة عناصر ىي ابؼفردات
 اندانج قالت كما ابؼفردات تعريف أما‌30إجابتها. شركط من شرط ك اللغة
‌تلى‌: كما ىي ركمانيعسيو
‌اللغة‌تى‌كانت‌فيبصع‌الكلمات‌ال )5
‌كثتَ‌الكلمات‌عند‌ابؼتكّلم‌أك‌الكاتب )3
‌الكلمات‌يستخدـ‌فى‌بؾاؿ‌العلم )5
‌كابؼنظمة البسيطة ابؼعجم فى الكلمات ترتيب )0
عملية ‌الأنشطة ‌التعليم ‌كالتعلم ‌بتُ ‌ابؼدرستُ‌تعليم ‌ابؼفردات ‌ىو ‌
جعل‌‌اللغة‌العربية‌التي‌تهدؼ‌إلى‌مفردات‌ابؼعلمتُ‌بطريقة‌إعطاء‌،كالطلبب
‌ستكوف‌قادرة‌علىحتى‌يتمكن‌الطلبب‌‌قادرة‌تسلط‌على‌ابؼفردات‌طلببال
‌العربية.‌بردث‌يتقن‌بل
العربية‌لا‌يتجزء‌في‌تعليمها.‌‌ابؼفردات‌إحدل‌عنصر‌من‌عناصر‌اللغة
تعليم ‌ابؼفردات ‌مهمة ‌في ‌ترقية ‌قدرة ‌اللغة ‌العربية. ‌كفي ‌ىذه ‌التدريس ‌يطلب‌ك‌
التلبميذ ‌لا ‌بزاؼ ‌لتعليم ‌اللغة‌‌ابؼدرس ‌ليختًع ‌حالة ‌الفراح ‌في ‌الفصل ‌حتى
تدريس‌ابؼفردات.‌ العربية. ‌يستخدـ ‌ابؼدرس‌على‌الطريقة ‌من‌أنواع‌الطريقة‌في
‌‌.ف‌الطريقة‌ىي‌الوسيلة‌التعليمية‌أف‌تساعد‌ابؼدرس‌في‌تعليم‌اللغة‌العربيةلأ
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لك‌مبادئ‌الأساسية‌كبذا‌،م‌اللغة‌العربية‌بـتلفة‌من‌تعلم‌اللغة‌الأـيتعل
من ‌حيث ‌الطريقة ‌كابؼادة ‌كعملية ‌التعليم.‌‌ف ‌تكوف ‌بـتلفةأب ‌لتعليمها ‌به
ف ‌تصبح‌أتٍ ‌بابؼمارسة ‌ابؼستمرة ‌حتى ‌بسكن ‌ابؼبدأ ‌يع‌،الكفاءة‌للحصوؿ ‌على
‌40ابؼفردات‌كخطوة‌أكلى‌في‌ترقية‌قدرة‌اللغة‌العربية.‌عادة‌لإغناء
كىي‌‌‌،ف‌يهتم‌بدا‌يتعلق‌بتعليمهاأيل‌تعليم‌ابؼفردات‌ينبغي‌للمدرس‌كق
‌لي‌:ي‌كما
يم ‌عناصر ‌اللغة‌تعليم ‌ابؼفردات ‌ليس ‌قائما ‌بنفسو ‌كلكن ‌يرتبط ‌بتعل )‌أ
‌كالمحادثة).‌،اللئنشاء‌،كاللئستماع‌،الأخرل‌(ابؼطالعة
كينبغي‌للمدرس‌اف‌بودد‌‌،ابؼفردات‌بؽا‌معتٌ‌أكثر‌من‌كاحدةقد‌تكوف‌‌ )‌ب
‌معناىا‌مناسبة‌بالسياؽ.
اذف‌‌،ة ‌بالسياؽقد‌تكوف‌ابؼفردات‌معرفة‌في‌ابؼعتٌ‌كلكن‌ليست‌مناسب‌ج)
يشرح ‌ابؼدرس ‌ابؼعتٌ ‌مناسب ‌بالسياؽ ‌لأف ‌ابؼفردات ‌بؽا ‌معنتتُ ‌ظاىر‌
‌كإضاؼ.
‌تعليم‌ابؼفردات‌بطريقة‌التًبصة. )‌د
ابؼفردات‌العربية‌بؽا‌‌،من‌ناحية‌سهلة‌نطق‌ابؼفردات‌كصعبتو‌لللئندكنيسي )‌ق
‌ثلبث‌مراحل,‌كىي:
‌،ندكنيسيةفي‌ابؼفردات‌اللئ‌ابؼفردات‌السهولة ‌في‌النطق‌لوجود ‌ابؼساكة-
‌ربضة.‌،كرسي‌‌،كتاب‌‌،علماء‌:مثل
ابؼفردات‌ليست‌صعوبة‌في‌النطق‌لكن‌لا‌توجد‌ابؼساكة ‌في‌ابؼفردات‌-
‌ذىب.‌،سوؽ‌،مثل:‌مدينة‌،سيةياللئندكن
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‌،استولى‌،مثل: ‌استبق‌،ردات ‌الصعوبة ‌في ‌اشتقاقها ‌كنطقهاابؼف-
‌50تدىور.
‌يظية‌التحفالتقليدية‌ك‌طريقة‌‌ىناؾالطرؽ‌في‌تعليم‌ابؼفردات‌
.‌فى‌القاموس‌الكبتَ‌لغة‌م‌يقلد‌كبوافظأالتقليدية‌كالتحفيظية‌طريقة‌
كالتحفيظ‌ىو‌‌،ابؼثاؿ‌:‌اتباع‌،التقليد‌ىو‌فعل‌شيئ‌كما‌فعل‌أخرل‌‌،العربية
الكلبـ‌فى‌ظهور‌قلب.‌معناىا ‌بتطبيق‌ىذه‌الطريقة‌يقدر‌‌،داخل‌فى‌ذاكرة
تحفيظ‌ثم‌بدظاىرة‌ب‌التلبميذ‌على‌اف‌يقلدكا ‌كما ‌قاؿ‌مدرس‌ثم‌يستمركف
‌‌21.ليكوف‌متنوعا
لغة‌ابؽدؼ‌‌استخداـ‌قدرة‌على‌الطلبب‌ىذه‌الطريقة‌أف‌الغرض‌من
حتى‌، ‌تكرارا‌لتعلم‌بوتاج ‌الطلبب‌اللئتصاؿ. ‌لتحقيق ‌ىذه ‌الأىداؼ‌في
عملية‌فى‌ال‌ىو‌أساستعلم‌اللغة‌لغة‌بكفاءة.‌لأف‌ل‌تعلم‌استخداـ‌تكونوا‌من
مرّة‌بعد‌مرة.‌بسبب‌‌تكررت‌إذا‌دةتصبح‌عا‌السلوؾ‌العادة.‌سوؼ‌تشكيل
‌‌.التكرار‌أسلوب‌تعليم‌اللغة‌ينبغي‌أف‌يتم‌مع
 القواعد والترجمة يقة تعليمر ط  ) ب
ىي‌من‌أقدـ‌الطرائق‌التي‌استخداـ‌في‌‌القواعد‌كالتًبصة‌يقة‌تعليمر‌ط        
.‌بظيت‌لمكمازالت‌تستخدـ‌في‌عدد‌من‌بلبد‌العا‌،تعليم‌اللغات‌الأجنابية
بطريقة ‌القواعد ‌كالتًبصة ‌لأنها ‌تهتم ‌بتدريس ‌القواعد ‌بأسلوب‌‌ىذه ‌الطريقة
حيث‌يتم‌التدريس‌‌،نظرم‌مباشرة‌كتعتمد‌على‌التًبصة‌من‌اللغة‌الأـ‌كإليها
طريقة‌النحو‌كالتًبصة‌‌51م‌أليها‌القواعد‌كالكلمات‌كابعمل.باللغة‌الأـ‌كتتًج
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كطريقة‌‌حوأك ‌الطريقة ‌القواعد ‌كالتًبصة ‌ىي ‌الطريقة ‌تتكوف ‌من ‌طريقة ‌الن
كىي‌التي‌تبدأ‌بتعليم‌القواعد‌كشرحها‌شرحا‌طويلب‌منفصلب‌كمدعما‌‌،التًبصة
تعد ‌ىذه ‌الطريقة ‌أقدـ ‌طرؽ‌‌،كعند ‌عبد ‌العزيز‌31بواسطة ‌اللغة ‌الوطنية.
‌كىي ‌من ‌أقدـ ‌الطرؽ ‌التي ‌استخدمت ‌في ‌تعليم‌تعليم ‌اللغات ‌ابؼعركفة.
لعالم. ‌بذعل ‌ىذه‌كمازالت ‌تستخدـ ‌في ‌عدد ‌من ‌بلبد ‌ا‌،بيةاللغات ‌الأجن
كدفع ‌الطالب ‌إلى‌‌،الأجنبيةالطريقة ‌ىدفها ‌الأكؿ ‌تدريس ‌قواعد ‌اللغة ‌
التًبصة ‌بتُ‌اللغتتُ: ‌الأـ‌‌ةكيتم‌تعليم‌اللغة‌عن‌طريق‌،حفظها ‌كاستظهارىا
.‌هارة ‌القراءة ‌في ‌اللغة ‌الأجنابيةكتهتم ‌ىذه ‌الطريقة ‌بتنمية ‌م‌،كالأجنبية
م ‌كمسيلة ‌رئيسية ‌لتعليم ‌اللغة‌ـ ‌ىذه ‌الطريقة ‌اللغة ‌الأـ ‌للمتعلتستخد
ابؼنشودة. ‌كبعبارة ‌أخرل‌تستخدـ‌ىذه ‌الطريقة ‌التًبصة‌كأسلوب‌رئيسي‌في‌
ىو‌كسيلة ‌لتنمية‌‌ثم‌صار ‌تدريس‌النحوية ‌في‌ذاتو ‌لأف ‌النحو‌51التدريس.
‌ملكات‌العقل‌كطريقة‌التفكتَ.
‌كيرجع ‌استخداـ ‌ىذه ‌الطريقة ‌في ‌أكربا ‌إلى ‌اخر ‌القرآف ‌الثامن ‌عشر.‌‌‌‌‌‌‌
جنوب‌أفرقيا‌مع‌انتشار‌كشبوع‌ىذه‌الطريقة‌في‌بلداف‌جنوب‌شرؽ‌آسيا‌كفي‌
ىتمامة‌بتعليم‌اللغة‌العربية.‌كبؿور‌تعليم‌العربية‌في‌ىذه‌البلبد‌ىو‌الإسلبـ‌كإ
الكرنً ‌كشرح ‌معانيها ‌ثم ‌شرح ‌قواعد‌برطيط ‌الطلبب ‌بعض ‌سور ‌القرآف ‌
‌‌01النحوية‌التي‌تسهم‌في‌فهم‌تراكيبة.
‌ما‌يلي:خصائص‌ىذه‌الطريقة‌ك‌د‌بعضهم‌أىمكبود
 مع‌استعماؿ‌قليلب‌اللغة‌ابؽدؼ‌،تقدـ‌الدركس‌باللغة‌الأـ )5
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 تعليم‌ابؼفردات‌في‌قوائم‌من‌كلمات‌معزكلة )3
 شركح‌مستفيضة‌بؼشكلبت‌النحو‌ابؼعقدة )5
يقدـ ‌النحو ‌قواعد ‌تنظيم ‌الكلمات ‌كيركز ‌الدرس ‌على ‌ضيع ‌الكلمات‌ )0
 كتصريفها‌
 رحلة‌مبكرة‌جداقراءة‌نصوكص‌كلبسيكية‌صعبة‌في‌م )1
كإبما ‌تعافً ‌باعتمارىا ‌تدريبات ‌على‌‌،ىتماـ ‌إلى ‌بؿتول ‌النصوصلايوجو ‌إ )2
 التحليلية‌النحوم
تتكوف ‌التدريبات ‌الوحيدة ‌من ‌تربصة ‌بصل ‌غتَ ‌متًابطة ‌من ‌اللغة ‌ابؽدؼ ‌إلى‌ )3
 اللغة‌الأـ
 لايوجو‌أىتماـ‌إلى‌النطق )4
ذج‌الأخرل‌كمن‌ابؼلبحظ‌أف‌ىذه ‌الطريقة ‌كانت‌قوية ‌بدعتٌ‌ما ‌بتُ‌النما
‌‌11ابؼناقسة.‌كىي‌لم‌تكن‌تفعل‌شيئا‌لإبراز‌القدرة‌الاتصالية‌عند‌الطالب.
 مهارة القراءةترقية كفاءة اللغة في تدريس تعليم  خطوات  -5
‌ابؼفردات‌تعليم خطوات )5
 حفظ‌الطلبب ببساطة‌لو العربية‌ثانية بيكن‌تعلم البعض‌انو يتصور‌‌‌‌
‌،الاستخداـ. ‌عالية ‌التكرار شائعة ابؼفردات ‌العربية من تضم ‌بؾموعة قائمة
‌21يعرفونها. كسيطة لى‌لغةإ كأ الأكلى تهمتربصة‌للغا
شرح‌‌ف‌ابزذت‌من‌ابؼعلمتُ‌فيأالكلمات‌الإجراءات‌تكوف‌‌في‌كضع
‌يعتٌ‌:‌،ابؼفردات‌معتٌ
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كتابا‌ كأقلما ‌ نعرض كأف‌‌،شياء ‌(النماذج)أ من عليو ‌الكلمة تدؿ ما إبراز -
‌.‌كتاب كأ كلمة‌قلم ديتر‌ عندما
د ‌بصلة‌يعندما ‌تر‌ الباب ابؼعلم ‌بفتح يقـو كأف‌‌)noitazitamard(معتٍ ‌ بسثيل -
-على ‌السبورة ‌لتبتُ ‌ابؼعتٌ ‌(كتبك ‌يكتب ‌ابؼعلم ‌الدرس ‌أيفتح) ‌-(فتح
‌يكتب).
 في‌بطنو بوس‌بألم مريض ابؼعلم‌دكر يلعب كأف)‌gniyalp elorالدكر‌( لعب -
‌طبيب. كيفحصو
مقابلة‌(ساخن)‌ كلمة‌(بارد)‌في مبؽ يذكر كأف‌‌)smynotna(ابؼضادات‌ ذكر -
‌عهد‌بها. بؽم‌سابق كاف إف
معتٍ‌‌ كلمة ‌(السيف) ‌لتوضيح بؽم يذكر كأف‌‌)smynonys(ابؼتًادفات ‌ ذكر -
‌سيف. بكلمة عهد سابق بؽم كاف كلمة‌(صمصاـ)‌إف
 الذىن‌الكلمة في تثتَىا كلمة‌التى بذكر كذلك‌)noitaicossa(ابؼعاني‌ تداعي -
 ابعديدة.
‌كمشتقاتها‌)toor(لمة‌الك أصل ذكر -
‌الكلمة من ابؼقصود بشرح العربية‌كذلك الكلمة معتٌ شرح -
بيكن‌ الطلبب يقرؤه نص حديدة ‌في كلمة كركد حالة القراءة, ‌في تعدد‌ -
احدىم‌ يستكشف حتى مرات صامتة ‌عدة قراءة النص بقراءة تكليفهم
‌معناىا.
‌القاموس في البحث -
 اف اسلوب‌بيكن اخر كىذا), )egaugnal etaidemretniكسيطة‌ لغة الى التًبصة -
‌31الأمر. يتعجل‌في‌ىذا الا ابؼعلم الكلمة‌كعلى معتٌ ابؼعلم‌لتوضيح اليو يلجأ
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 ابؼفردات تعليم ساليب ‌فيأ فأ الباحثة تلخص‌،السابقات كمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ذكر‌،ابؼفردات لغوية. ‌كمايلى ‌: ‌ذكر كغتَ لغوية ساليبأ متنوعة, ‌منها
الكلمة‌ أصل ذكر‌،ابؼعاني تداعي‌،كسيطة لغة إلى التًبصة‌،ابؼتًادفات
 بسثيل‌،القراءة.‌كمايلى‌:‌‌النماذج تعدد‌،العربية الكلمة معتٌ شرح‌،تهاكمشتقا
‌القاموس. في البحث‌،الدكر لعب‌،معتٍ
 خطوات‌طريقة‌القواعد‌كالتًبصة )3
 من‌خطوات‌تدريس‌ىذه‌الطريقة‌ىي:
يتم ‌تقدبيها ‌في ‌ضوء ‌التًتيب‌‌بؿور ‌ابؼدرس ‌أساسا ‌ىو ‌القاعدة ‌النحوية ‌التي -
 ابؼنطقى‌بؼوضوعات‌النحو‌العربي
تقدـ‌القاعدة ‌النحوية‌أكلا‌ثم‌تضرب‌عليها ‌أمثلة‌تشرحها ‌كتستخدـ‌في‌ىذا‌ -
 المجاؿ‌ابؼصطلحات‌النحوية‌بشكل‌كاضح‌(فعل/‌مبتدأ/الخ)
يتم‌تزكد‌الطالب‌بعدد‌كبتَ‌من‌مفردات‌اللغة ‌العربية‌كتنمى‌ثورتو‌فيها ‌كلما‌ -
 ‌البرنامجتقدـ‌في
يكلف‌الطالب‌بتستظها‌القاعدة‌كما‌تقدـ‌لو‌كحفظ‌ابؼفردات‌التي‌كردت‌في‌ -
 ابعمل‌كالتًكيب
 تقدـ‌ابؼفردات‌كابعمل‌كالتًاكيب‌ابؼتًبصة‌اللغة‌الأكلى‌للمدرستُ -
لا ‌يقتصر ‌الأمر ‌على ‌أف ‌يلم ‌الطالب ‌بقواعد ‌اللغة ‌العربية ‌بل ‌يتعرؼ ‌أيضا‌ -
ىا ‌من ‌اللغات ‌خاصة ‌اللغة ‌ ‌الأكلى‌حصائص ‌ىذه ‌اللغة ‌بابؼقارنة ‌إلى ‌غتَ‌
 للداريس
يتم‌تقدنً‌ابؼفردات‌كابعمل‌كالتًاكيب‌حسب‌ما‌يقتضية‌شرح‌القاعدة‌كليس‌ -
حسب‌اعتبارات‌تربوية‌مثل‌ضبط‌ابؼفردات‌أك‌حص‌التًاكيب‌أك‌غتَ‌ذلك‌
من ‌أساليب ‌لذا ‌قد ‌بقد ‌درسا ‌يتعلم ‌الطالب ‌فيو ‌عشرين ‌كلمة ‌كدرسا ‌آخر‌
 يتعلم‌فيو‌بطستُ‌كلمة.
 11
 
 
 
كأختَا ‌فإف ‌تنمية ‌قدرات ‌الطالب ‌العقلية ‌ىدؼ ‌أساس ‌من ‌أىداؼ ‌ىذه‌ -
الطريقة ‌حتى‌يستطيع‌مواجهة ‌مواقف‌التعلم ‌ابؼختلفة ‌بدشكلبتها ‌غتَ‌متواقعة‌
من ‌ىنا ‌بتدرب ‌الطالب ‌كثتَا ‌على ‌قياس ‌النحول ‌استقراء ‌القاعدة ‌النحوية‌
 41أيضا.
 القراءة مهارةترقية كفاءة اللغة في تدريس والعيوب طريقة  مزايا  -6
 مزايا‌كالعيوب‌طريقة‌تعليم‌ابؼفردات )5
‌:‌طريقة‌تعليم‌ابؼفرداتمزايا‌
 بصحيح‌ابؼفردات‌تنطق‌الطلبب‌قدرة‌على -
 الأكلىفي‌كقت‌‌أجريت‌النطق‌لأف‌أنشطة‌الطلبب -
 الطلبب‌قدرة‌يتحدث‌اللغة‌العربية‌بدوضوع‌التى‌دراستها -
صوات‌أ/صوت‌الطلبب ‌قدرة ‌بسيز، ‌يعتٌ ‌ذاكرتو‌الطلبب‌يتم ‌تدريب -
 .صحيحمنطوقة‌بك‌
‌قدـ ‌فوؽي‌ىذا ‌ابؼوضوع‌بسبب‌،كاستيعابها‌لتنفيذ‌ىذه ‌الطريقة ‌سهلة -
 متواليات‌مفردات‌اللغة.
‌:‌تعليم‌ابؼفردات‌طريقةالعيوب‌
 الطلبب‌يفهموا‌ابؼفردات‌بواحد‌ابؼعتٌ‌فقط -
 من‌ابؼعلم‌لباطالف‌تكوف‌نشطة‌إذا‌أالطلبب‌ -
 51النطق‌ابػطأ‌إذا‌كاف‌بييلوا‌خائفا‌لأف‌الطلبب‌لا‌تتطور‌الطلبب -
 مزايا‌كالعيوب‌طريقة‌القواعد‌كالتًبصة )3
‌:مزايا‌طريقة‌القواعد‌كالتًبصة
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لعبء‌ابؼلقى‌على‌عاتق‌ابؼعلم‌قليل‌يلبحظ‌أيضا‌على‌ىذه‌الطريقة‌أف‌ا -
‌كلايطلب‌منو‌النشاط‌الإبداعى‌شيئا
 ا‌سهلة‌يستَة‌كبؿددة‌سلفاإجراءات‌التقونً‌أيض -
 نها‌مناسبة‌للؤعداد‌الكبتَة‌من‌الطلببكلعل‌من‌مزايا‌ىذه‌الطريقة‌أ -
قصارل ‌القوؿ ‌أف ‌طريقة ‌النحو ‌كالتًبصة ‌كانت ‌مناسبة ‌للظركؼ ‌التي‌ -
 نشأت‌فيها‌كابؼراحل‌التي‌تلتها‌إلى‌كقت‌قريب
كابغقيقة ‌التي ‌ينبغي ‌تسجيلها ‌ىنا ‌قبل ‌ختاـ ‌ابغديث ‌عن ‌مزايا ‌النحو‌ -
اسطتها‌يسيطركف‌كالتًبصة‌ىي‌أف‌الدرستُ‌الذين‌يتعلموف‌اللغة‌الثانية‌بو‌
على‌مهارة‌القراءة‌في‌كقت‌أقصر‌من‌بفن‌يتعلموف‌ىذه‌اللغات‌بطريقة‌
 أخرل
‌عيوب‌طريقة‌القواعد‌كالتًبصة
بؿور‌الأىتماـ‌في‌ىذه ‌الطريقة ‌أمراف: ‌الأتصاؿ‌باللغة ‌الثانية‌عن‌طريق‌ -
 التًبصة‌كالتمكن‌من‌قواعدىا
لغات‌اللعربية‌للناطقتُ‌ببة‌إذا‌بوتلب‌ابؼكانة‌الأكؿ‌في‌تعليم‌االقراءة‌كالكتا -
أما ‌استخداـ ‌اللغة ‌في‌الكلبـ ‌كما ‌يستلـز ‌ذلك‌من‌فهم ‌اللغة‌‌،أخرل
 ابؼسموعة‌فهم‌أمر‌لا‌اىتماـ‌بو
يرتبط‌بالنقطتُ‌السابقتُ‌نقد‌أخرل‌يوجهإلى‌طريقة‌النحو‌كالتًبصة‌ذلك‌ -
 ىو‌إغفاؿ‌الفرؽ‌بتُ‌تعليم‌الدارس‌اللغة‌كبتُ‌تعليمها‌عن‌اللغة
كفق‌ىذه‌الطريقة‌يوجو‌اليو‌نقد‌كثتَ‌كلعل‌أىم‌ما‌،أيظاتدريس‌القواعد‌ -
يوجو‌إليو‌أنو‌يتم‌بطريقة‌قياسية‌يبدأ‌ابؼعلم‌فيها‌بذكر‌القواعد‌ثم‌يذكر‌
بيقات ‌بؽا ‌كقرثبت ‌أف ‌بؽذ ‌الطريقة ‌من ‌السلبيات ‌مالا‌أمثلة ‌عليها ‌كتط
 بؾاؿ‌للئفاضة‌فيو‌ىنا‌
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الطريقة‌كلقد‌‌استخداـ‌اللغة‌الأكؿ‌للدراس‌عنصر‌رئيس‌من‌عنصر‌ىذه -
ثبت‌من‌الدراسات‌ابغديثة‌أف‌استخداـ‌اللغة‌الأكؿ‌للدراس‌في‌تعلمو‌
 اللغة‌الثانية‌بكثرة‌عامل‌معوؽ‌لو‌في‌ىذه‌اللغة
يقتصر‌تدريس‌اللغة ‌الثانية‌كقف‌ىذه ‌الطريقة ‌عادة ‌علي‌نشاط‌ابؼعلم‌ -
 مع‌طلببة‌في‌الفصل‌كمن‌خلبؿ‌كتاب‌مفرد‌لابويد‌عنو
الدافع‌عند‌كثتَ‌من‌الطلبب‌خاصة‌ابؼمتازين‌‌يتًتب‌على‌النقطة‌فقداف -
 ‌‌‌22منهم‌على‌تعلم‌اللغة.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
نات‌لغرض‌معتُ‌كفائدة‌معينة.‌العلمية‌لنيل‌البياطريقة‌البحث‌في‌ابغقيقة‌ىي‌كيفية‌     
ختبار‌على‌أنها ‌بؿاكلة‌لإكتشاؼ‌كتطوير‌إكعند‌سوترسنو‌ىادم‌كفقا‌لأعراض‌البحث‌
‌52ية‌العرفة.بغقيق
 نوع البحث  -أ
داني‌يستخدـ‌البحث‌ابؼتداني.‌يتار‌الباحثة‌ىي‌البحث‌ابؼنوع‌البحث‌الذم‌بز‌‌‌‌
طريقة ‌البحث ‌النوعي. ‌طريقة ‌البحث ‌النوعي ‌ىي ‌تعتمد ‌على ‌دراسة ‌السلوؾ‌
ؿ ‌بؾموعة ‌من‌كالبيانات ‌من ‌خلب‌في ‌سبيل ‌ذلك ‌يتم ‌بصع ‌ابؼعلوماتك‌‌،الإنسانية
 تعتمد ‌على ‌الفلسفةبؼلبحظة. ‌طريقة ‌النوعي ‌ىي ‌طريقة ‌كا‌الوسائل ‌مثل ‌مقابلة
كنتائج‌‌،يكوف ‌الباحثوف ‌أداة ‌رئسية‌،ابؼستخدمة ‌لفحص ‌حالة ‌الأشياء ‌الطبعية
‌32.ميمالتع‌حاحة‌على‌معتٍالباحث‌النوعي‌أكثر‌إ
 مكان البحث - ب
نوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة‌ادرسة ‌الثابؼفي ‌ىذه ‌البحث ‌تأخذ ‌الباحثة ‌في ‌‌‌‌‌‌‌
‌الإسلبميةنوية ‌االثابؼدرسة ‌‌الباحثة ‌في ‌ىذا ‌ابؼكاف ‌لأف‌برتار‌.سومبيوة‌۱العلماء ‌
ابؼدرسة‌في‌سومبيوة ‌التي‌تعليم‌اللغة‌‌لحدىي‌إسومبيوة‌‌۱ؼ‌نهضة ‌العلماء‌معار‌
العربية‌‌م‌اللغةيطريقة‌تعليم‌القراءة‌في‌تعلستخدـ‌تالعربية.‌ابؼدرسوف‌في‌ىذه‌ابؼدرسة‌
 عرؼ‌كفاءة‌اللغة‌كل‌الطلبب.لت
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 مصادر البيانات -ج
في‌‌عطي‌البيانات‌التي‌تتعلق‌بهذا ‌البحث.كل‌شيء‌التي‌ت‌‌يمصادر‌ى         
مصادر‌‌52بحث ‌ابؼيداف ‌تعيتُ ‌مصادر ‌البيانات ‌بزتار ‌بالتًجيح ‌كالغرض ‌ابؼعتُ.
 كما‌يلي‌:‌‌،البيانات‌في‌ىذا‌البحث
‌رئيس‌ابؼدرسة -5
‌۱ة ‌العلماء ‌نوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضادرسة ‌الثابؼرئيس ‌ابؼدرسة ‌في ‌‌‌
‌.ابؼاجستتَ‌سومبيوة‌‌ىو‌الأستاذ‌ربتٍ
‌اللغة‌العربية‌مدرسوا -3
‌سومبيوة‌۱نهضة‌العلماء‌الإسلبمية‌‌نويةاالث‌درسةابؼاللغة‌العربية‌في‌‌مدرسوا‌‌‌‌‌‌
كالأستاذ‌‌أبضد ‌كاىب‌يالأستاذ ‌أككىناؾ ‌ثلبثة ‌ابؼدرس ‌كىم: ‌الأستاذ ‌ربتٍ ‌ك‌
‌.تلفكل‌ابؼدرس‌يعلم‌في‌الفصل‌بـ‌‌‌،مستقم‌فكرم
 الطلبب -5
نوية‌ادرسة‌الثابؼالطلبب‌في‌ىذا‌البحث‌ىو‌الطلبب‌من‌فصل‌السابع‌في‌‌‌‌‌‌‌
‌سومبيوة.‌۱الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
 قة جمع البياناتطري  -د
لأف‌الغرض‌الأكؿ‌من‌‌،ىي‌أفضل‌ابػطوة‌في‌البحث‌طريقة‌بطع‌البيانات‌‌‌‌      
لى‌ابؼهاـ‌حتى‌أف‌سيناؿ‌الإخبار‌كالظواىر‌إلبيانات‌البحث‌ىو‌بصع‌البيانات.‌بجمع‌ا
ثلبث ‌طرائق‌‌02الإكتشاؼ ‌الذل ‌ينتج ‌من ‌بحث ‌العلمية ‌يستطيع ‌أف ‌يسأؿ ‌عنو.
 :كما‌يلي‌‌،بػمع‌البيانات
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 طريقة‌ابؼقابلة -5
طريقة‌ابؼقابلة‌ىي‌اللقاء‌بتُ‌الشحصتُ‌لتبادؿ‌الآراء‌كابؼعلومات‌بطريقة‌‌‌‌‌‌‌
طريقة ‌ابؼقابلة‌ىي‌12لى‌ابؽدؼ‌ابؼقصود.الأسئلة‌كالإجابة‌بينهما‌حتى‌يصل‌إ
كىو‌‌،شفهيا.‌كابذاىا‌كاحدا‌تكنيك‌بعميع‌البيانات‌بطريقة‌السؤاؿ‌كابعواب
‌22.ؿكابعواب‌يأتي‌من‌ابؼسؤك‌‌السؤاؿ‌يأتي‌من‌السائل
‌ىناؾ‌توخهاف‌في‌دكف‌تركيب
 توجيو‌ابؼقابلة‌دكف‌تركيب )‌أ
لا ‌بومل ‌إلى‌‌مدكف‌تركيب ‌ىو ‌توجيو ‌ابؼقابلة ‌الذتوجيو ‌ابؼقابلة ‌‌‌‌‌‌‌‌
نقطة‌كبتَة‌من‌السؤاؿ.‌كبالطبع‌إبكارل‌من‌القابل‌بؿتاج‌جدا.‌بل‌إنتاج‌
القابل‌يكوف‌سائقا‌من‌جواب‌ابؼقابلة‌بنوع‌ىذا‌التوجيو‌يتعلق‌كثتَا‌من‌
‌ؿ.‌ابؼسؤك‌
 توجيو‌ابؼقابلة‌بتًكيب‌ )‌ب
توجيو ‌ابؼقابلة ‌بتًكيب‌ىو ‌التوجيو ‌الذل‌يركب‌تفصيليا ‌حتى‌بيشل‌‌‌‌‌‌
‌32ل‌التوقيع‌في‌الرقم‌ابؼناسب.يعطي‌القاب
لأف‌‌،ـ ‌الباحثة ‌توجيو ‌ابؼقابلة ‌بدكف ‌تركيبفي ‌ىذا ‌البحث ‌تستخد‌‌‌‌
ابؼعلومات‌عن‌موضوع‌البحث. ‌تستطيع‌‌تَ‌منالباحثة ‌أراد ‌أف‌يناؿ‌كث
تَ‌ابؼتعلق‌من‌موضوع‌البحث‌دكف‌برديد‌ؿ‌عن‌شيئ‌كثالباحثة‌أف‌تسأ
بتَم ‌من ‌السؤاؿ ‌الذم‌ا ‌نقطة ‌كبؽ‌من ‌توجيو ‌ابؼقابلة ‌كلكن ‌الباحثة
‌ؿ.ستسأ
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رة‌في ‌تدريس ‌مهاأجريت ‌ىذه ‌الطريقة ‌بؼعرفة ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌
درسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌ ‌بد
‌‌سومبيوة.‌‌‌۱العلماء‌
 طريقة‌ابؼلبحظة -3
عملية ‌مراقية ‌أك ‌مشاىذة ‌لسلوؾ ‌الظواىر‌ طريقة ‌ابؼلبحضة ‌ىي‌‌‌‌‌‌
ت ‌كالأحداث ‌كمكوناتها ‌ابؼادية ‌كالبيئة ‌كمتابعة ‌ستَىا ‌كابذاىاتها‌كلبكابؼش
كعلبقاتها ‌بأسلوب ‌علمي ‌منظم ‌كخطط ‌كىادؼ ‌بقصد ‌التفستَ ‌كبرديد‌
كتوخيهها‌بػدبفة‌اعراض‌الإنساف‌‌العلبقة‌بتُ‌ابؼتغتَات‌كالتنبؤ‌بسلوؾ‌الظاىرة
‌42كتلبية‌احتياجاتو.
ت‌التي‌اجرم‌الباحثة‌ابؼلبحظة‌ىي‌تكنيك‌بصع‌البيانا‌طريقة‌ابؼلبحظة‌‌‌‌‌
كفي‌كتابو‌‌52مباسرة‌على‌موضوع‌الباحثة‌لنظرة‌من‌القريب‌الأنشطة‌ابؼنفذة.
قاؿ‌مارخونو‌أف‌ابؼلبحظة‌كالقييدة‌بطريقة‌خاصة‌علي‌شيئ‌ظاىر‌في‌إرتكاز‌
‌23البحث.
ـ‌بعميع‌البيانات‌على‌كل‌حاؿ‌عملية‌تعليم‌اللغة‌قة‌تستخدىذه‌الطري‌‌‌‌‌‌‌
عن‌‌سومبيوة‌۱نوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌ادرسة ‌الثبؼاالعربية ‌في ‌
ابؼواد‌الطرؽ‌تعليم‌كلنظر‌ابؼباشرة‌من‌قريب‌عن‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌في‌
 سومبيوة.‌۱نوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌ادرسة‌الثبد‌الفصل‌السابع
 
 
 
‌
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 يقةطريقة‌الوث -5
تَاث ‌ابؼكتوبة ‌مثل ‌القيودات‌نات ‌بابؼىي ‌طريقة ‌بصع ‌البيا‌قةطريقة ‌الوثي‌‌‌‌‌
م ‌كالنظرية ‌كالدليل ‌كابغكاـ ‌كغتَ ‌ذلك ‌ابؼتعلقة‌الكتب ‌عن ‌الرأ‌يضاكأ
‌53البحث.
ىذه‌الطريقة‌تستخدـ‌لنيل‌ابغقائق‌ابؼتعلقة‌في‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌‌‌‌‌‌‌
بنظر ‌بطع ‌الأنشطات ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌كنظرة‌‌في ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة
في‌كتاريخ‌إقامتها‌كبيانات‌الأساتذ‌كابؼوظفتُ‌كابؼكاف‌كابعغرا‌،لتهاابؼدرسة‌كرسا
‌كالطلبب‌كتركيبها‌كتنظيمها‌للمدرسة‌كالوثائق‌الأخرل‌الذل‌يساعد‌الباحثة.
قة‌ىي‌ملبحق‌الأحداث‌السابقة.‌الوثسقة‌إما‌أف‌تكوف‌كتابة‌الوثي
الوثيقة ‌ىي‌يطلب‌البيانات‌‌33أك‌صورة ‌أك ‌أعماؿ‌ضخمة ‌من‌الاشخاص.
رقة‌أك‌الكتاب‌أك‌الصحيفة‌ن‌الأمور‌أك‌ابؼتغتَات‌التي‌تشمل‌الكتابة‌أك‌الو‌ع
‌.ابؼفكرة‌كبكو‌ذلك.‌ىذا‌البحث‌بحث‌لة‌أكأك‌المج
 طريقة تحليل البيانات  -ه
‌طريقة‌برليل‌البيانات‌ىي‌الطريقة‌ابؼستخدمة‌لتًكيب‌ابؼواد‌أك‌البيانات‌التي‌‌   
تبحث.‌بعد‌بصع‌البيانات‌باستخداـ‌‌ستنتاج‌من‌ابؼشاكل‌الذمبيكن‌أف‌تؤدم‌إ
‌كيتم‌برليل‌البيانات.‌،رة‌قبلوموعة‌متنوعة‌من‌الأساليب‌ابؼذكو‌بؾ
كقاؿ ‌سوغيونوا ‌أف ‌برليل ‌البيانات ‌ىي ‌عملية ‌البحث ‌كالتًكيب ‌تيعا ‌لنظاـ‌‌‌‌
كتابة ‌ابؼيداني‌كالتصوير ‌بطريقة‌بصع‌‌‌،خاص‌ابغقائق‌ابؼوجودة ‌من‌حصوؿ‌ابؼقابلة
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بزتار‌أين‌ابؼهم‌‌،تبتُ‌إلى‌الفرغ‌كتأليف‌كتركيب‌إلى‌التصميم‌،لةابغقائق‌إلى‌الفصي
‌53تعلم‌كصنع‌ابػلبصة‌حتى‌تسهيل‌لأتفهم‌مع‌نفس‌الآخرين.‌كما‌الذم
برليل‌البيانات‌بحث‌الكيفي‌يفعل‌من‌البداية‌حتى‌نهاية‌بصع‌البيانات‌في‌‌‌‌‌‌‌‌
أؿ. ‌يقدـ‌كقت ‌معينة. ‌في ‌كقت ‌ابؼقابلة ‌قد ‌حلت ‌الباحثة ‌علي ‌جواب ‌التي ‌تس
البيانات‌الكيفي‌يفعل‌إتصاليا‌‌في‌برليل‌)‌أف‌الأنشطة0455من‌(‌ميلس‌كىبتَة
‌03ستمراريا‌حتى‌نهاية.كا
‌كىي:‌قائق‌تستطيع‌أف‌بولل‌سثلبثة‌خطواتبرليل‌ابغ‌فإ‌سوغيونوقاؿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 بعض‌البيانات‌خلبصة -5
ع‌كتصميمة‌أشياء‌مهم‌كبحث‌موضو‌بزتار‌‌،ابغقائق‌ىي‌ابػلبصة‌بزفيض‌‌‌‌‌‌
يستطيع‌التصوير‌كاضحا‌كلذلك‌ابغقائق‌التي‌بزفض‌‌ؼ‌شيئ‌غتَ‌مهم.ذكح
ما ‌يزداد ‌الطويلة‌انات ‌الآتية ‌كبحثة ‌عند ‌حاجتها. ‌كثة ‌بعمع ‌البيكيسهل ‌الباح
تَا ‌كمركبا‌كصعبا.‌كلذلك‌بوتاج‌‌ابؼيداف‌فعدد‌البيانات‌سيكوف‌كثللذىاب‌إلى
‌ؼ‌بعص‌البيانات.نات‌بير‌بحذإلى‌برليل‌البيا
 البيانات‌عرض -3
بعض‌بزفيض‌ابغقائق‌يليو‌خطوة ‌إستعراض‌ابغقائق‌في‌البحث‌الكيفي‌‌‌‌‌‌‌
تقدنً‌ابغقائق‌يستطيع‌بشكل‌حل‌مقتصر‌كبؿطط‌كالعلبقة‌بتُ‌الفصيلة‌كشبو‌
كثر ‌ما ‌تستخدـ ‌في‌) ‌أ0455مر ‌قاؿ ‌ميلس ‌ـ ‌ىتَماكاف ‌(ذلك. ‌في ‌ىذا ‌الأ
تة ‌كستتغتَ ‌إف ‌كانت‌بحث ‌كيفي ‌ىي ‌الإستنتاج. ‌ابػلبصة ‌الأكؿ ‌مازلت ‌مؤق
‌ابغجة‌القوية‌غتَ‌موجودة‌التي‌ستساعد‌في‌بصع‌البيانات‌الآتية.
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ابػلبصة ‌في ‌بحث ‌كيفي ‌ابؼربذي ‌ىو ‌شيئ ‌جديد ‌كلم ‌يلتقي ‌مثل ‌ذلك‌‌‌‌‌‌‌‌
كاضح‌كمظلم‌كبعد‌‌قبلو.‌الإكتشاؼ‌يستطيع‌بشكل‌كصفي‌موضوع‌مازاؿ‌غتَ
‌كنظريا.ستمراريا‌يستطيع‌بشكل‌علبقة‌إ‌،حث‌تكوف‌كاضحاأف‌تب
 ستنتاج‌البياناتإ -5
ستنتاج‌البيانات‌ة ‌الثالثة‌من‌برليل‌البيانات‌ىو‌إستنتاج‌البيانات.‌إابػطو‌‌‌‌‌‌
ستتغتَ ‌ابػلبصة ‌الاكؿ ‌إف ‌كجدت ‌ابغجة‌‌13ىو ‌استخلبص ‌ابػلبصة ‌منها.
‌القوية‌عند‌بصع‌‌البيانات‌في‌ابؼستقبل.
 
 
 
 
‌
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
  لمحة المدرسة -أ
 سومبيوة 0المدرسة الثانوية الإسلامية معارف نهضة العلماء  وموقع تاريخ -0
ىي ‌إحدل‌‌سومبيوة‌5معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية‌‌‌‌
‌5ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌‌تقعابؼدرسة‌في‌سومبيوة.‌
،‌كراديناف قريةالقع‌في‌أ ‌، ‌أك ‌ي‌35/0رقم‌‌يشرق‌ةبظبيو‌السارع‌ في‌سومبية
قبل‌عاـ ‌ ‌‌3355كقاـ ‌ىذه ‌ابؼدرسة ‌في ‌السنة ‌ ‌، ‌بانيوماس. ‌ةمنطقة ‌سومبيو‌
)‌ةتعليم ‌ابؼعلمتُ‌الديني(”AGP“‌ ‌ أك”ZIAM“ ‌عاـ ‌كاف‌يطلق‌عليو‌4255
مؤسسو ‌ابؼدارس ‌من‌. ‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌بؼدة ‌ست ‌سنوات ‌أصبحا
تدار‌ىذه‌‌.صلحوالدين‌ابغج،‌جيا‌ابغجبو‌ر‌و‌أمثلسومبيوة‌ القادة‌الدينيتُ‌في
،‌كما‌زالت‌في‌كضع‌التعليميةمعارؼ‌نهضة‌العلماء‌ ابؼدرسة‌برت‌رعاية‌مؤسسة
جنبا‌إلى‌جنب‌مع‌تطور‌عصر‌ابؼدرسة‌ينمو‌‌.الوقف‌مع‌بناء‌ابؼبتٌ‌ابػاص‌بها
‌التقو، ‌مع ‌رؤية ‌سومبية بسرعة ‌في ‌خضم ‌التنافس ‌مع ‌ابؼدارس ‌ابغكومية ‌في
تهدؼ ‌إلى ‌أف ‌يكوف ‌الطلبب ‌شخص‌‌، ‌كابؼدرسةلكرمةا‌ؽكالذكاء ‌ا ‌الأخلب
‌.يةم‌لديو‌أخلبؽ‌جيدة‌كمزكدة‌بالذكالذالصلح‌كالصلحة‌
طالبنا ‌من‌‌2535بؼدارس ‌، ‌تضم ‌ا2323-5523في ‌العاـ ‌الدراسي ‌      
‌35فصلبن ‌دراسينا. ‌يوجد ‌‌05مع ‌إبصالي ‌‌التاسع‌،السامن‌،السابع‌فصلال
أعضاء‌ىيئة‌التدريس‌الذين‌يقوموف‌بالتدريس‌موظفنا.‌‌55مدرسنا‌في‌ابؼدرسة‌ك‌
في ‌ابؼدارس ‌يستوفوف ‌ابؼعايتَ ‌بالفعل ‌كيقوموف ‌بالتدريس ‌كفقنا ‌للمواد ‌التي ‌يتم‌
‌.تدريسها
 22
 
 
 
افية‌إلى‌حد‌ما‌مع‌كابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌‌‌ابؼرافق‌كالبنية‌التحتية‌في       
،‌كبـتبر‌الكمبيوتر‌الذم‌‌العلـو ‌الطبيعية‌،‌كمرافق‌كافية‌مع‌بـتبرحالة‌بناء‌قوم
،‌كىناؾ‌وؿ‌الدراسية‌أنيق‌مع‌مرافق‌كاملة،‌كحالة‌الفصبشكل‌جيدكاف‌يعمل‌
نشطة ‌التدريس‌الأتبدأ ‌. ‌ جامعة ‌الصلبة ‌ظهراطلبب ‌للصلبة ‌أيضا ‌مسجد ‌لل
راء‌قينشطة ‌دينية ‌مثل ‌الأبرتوم ‌على ‌‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية‌ كالتعلم ‌في
لدعاء ‌للصلبة ‌التي ‌يتم ‌توجيهها ‌مباشرة ‌من ‌قبل‌كا، ‌كالتهليل‌،ابظاء ‌ابغستٌ
ككل‌الدرس‌‌،صلفالبدأ‌الدركس‌في‌كل‌يالأنشطة‌الركحية،‌‌كؿ.‌بعدابؼعلم‌ابؼسؤ‌
 23.5523ـ‌منهج‌الدراسة‌تستخد
 تنظيمى هيكل   -4
‌:33سومبية‌5معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌ابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌تنظيمى‌ىيكل   
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‌5523أغسطس‌‌15الثانوية‌الإسلبمية‌في‌يـو ‌ابػميس‌‌الوثيقة‌كابؼقابلة‌مع‌رئيس‌ابؼدرسة‌ 33
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‌
‌5معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌‌الثانوية ‌الإسلبميةفي ‌ابؼدرسة ‌قائمة ‌ابؼوظفتُ ‌الإداريتُ ‌
‌سومبية:
 مصلح‌نور‌كنتو )5
 أرم‌فركنتي )3
 دكفي‌ربضوتي )5
 كتٍ‌مسرحتي )0
 ربصاف )1
 رستاـ )2
 سرماف )3
 سلبمت‌سبحي )4
 سرم‌سدرياتي )5
 رئيس‌ابؼدرسة‌
 ربتٍ‌ابؼاجستتَ
 ىيئة‌الإدرة
سرم‌بديأرتي‌
 ابؼاجستتَ
 ىيئة‌الطلبب
 مسلوف‌ابؼاجستتَ
 ىيئة‌ابؼناىج
أبضد‌فوزم‌
 سنتسو‌ابؼاجستتَ
 ىيئة‌البنية‌التحتية
أبضد‌ترم‌
كحيودم‌
 ابؼاجستتَ
 نائب‌ابؼدرسة
 سوريونو‌ابؼاجستتَ
 42
 
 
 
‌43ترم‌أدم‌فرستوك )25
‌5معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌‌الثانوية ‌الإسلبمية‌في ‌ابؼدرسة‌البرنامج ‌الاضافيقائمة ‌
‌سومبية:
 كرة‌القدـ )5
 كرة‌اليد )3
 كرة‌الطاكلة )5
 كرة‌الريشة )0
 الوسائط‌ابؼتعددة )1
 الألعاب‌البهلوانية )2
 ابعوقة )3
 الصحة )4
 الكشفة )5
 53الصرؼك‌نحو‌ال )25
 المدرسين اللغة العربية حالة   -5
معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌الثانوية‌الإسلبمية‌قائمة‌ابؼدرستُ‌اللغة‌العربية‌في‌ابؼدرسة
‌سومبية:‌5
 0الجدوال 
‌الفصل‌اسم‌ابؼدرس‌الرقم
‌السابع‌أككي‌أبضد‌كاىب‌5
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‌5523غسطس‌أ‌23لغة‌العربية‌في‌يـو ‌‌الإثنتُ‌مدريس‌ال‌عم‌ابؼقابلةك‌الوثيقة‌‌ 53
 72
 
 
 
‌السامن‌فكرم‌مستقم‌3
‌التاسع‌أككي‌أبضد‌كاىب‌5
 
 في الفصل السابع اللغة العربية جدوال العملية تعليم -6
‌الثانوية ‌الإسلبمية‌درسةبد‌في‌الفصل‌السابع‌اللغة ‌العربية‌جدكاؿ‌العملية ‌تعليم
 ‌24سومبية‌5معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
 4الجدوال 
 وقتال اليوم الفصل الرقم
‌25.55‌-21.25 الإثنتُ‌أ‌5
‌25.05-25.55‌ابػميس‌ب‌3
‌25.55‌-25.55‌الاربعاء‌ج‌5
‌25.35‌-25.25‌السبت‌د‌0
‌11.52‌-11.32‌الإثنتُ‌ق‌1
‌
 حالة الطلاب -7
معارؼ ‌نهضة‌‌الثانوية ‌الإسلبمية‌بددرسة‌السابعحالة ‌الطلبب ‌في ‌الفصل ‌
 ‌54سومبية‌5العلماء‌
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 5جدوال 
‌الفصل‌الرقم
‌ابعنس
‌ابعملة
‌الطالبات‌الطلبب
‌05‌35‌35‌أ‌5
‌25‌45‌45‌ب‌3
‌15‌35‌45‌ج‌5
‌25‌23‌25‌د‌0
‌25‌23‌25‌ق‌1
‌335‌35‌14‌ابعملة‌
 عرض  البيانات -ب
 موضوع البحث ومصادر البحث -0
 البحث‌ىوية‌موضوع )5
 تدائية‌الإب‌من‌ابؼدرسة‌تُجمتخر‌الطلبب‌ .‌أ
 :‌بنتاع‌حليجة‌‌‌‌الاسم‌‌ )‌أ
 :‌أ‌‌‌‌‌‌‌زالرم
‌بغاعتُ‌5كومية‌ابغ‌ابؼدرسة‌الإبتدائية:‌‌من‌جمتخر‌
‌مراة:‌‌‌‌‌‌ابعنس
 :‌يوغا‌سفتًا‌‌‌الاسم‌‌‌‌ )‌ب
 :‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌زالرم‌‌‌
‌نوساددم‌ابؼدرسة‌الإبتدائية:‌‌منج‌متخر‌‌‌‌
 رجل:‌‌‌‌‌‌ابعنس‌‌‌‌
 من‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌تُجمتخر‌الطلبب‌ .‌ب
 ة‌بركاة‌الآزيزة:‌أنث‌‌‌‌‌الاسم‌ )‌أ
 92
 
 
 
 :‌ج‌‌‌‌‌‌‌زالرم
‌ابؽدم‌سيلبنغرلمفتح‌‌:‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌منج‌متخر‌
‌مراة:‌‌‌‌ابعنس‌‌‌
 فتحة‌الربضة:‌‌‌الاسم‌‌‌‌ )‌ب
 :‌د‌‌‌‌‌‌‌زالرم
‌مفتح‌ابؽدم‌سيلبنغرل‌‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية:‌‌من‌جمتخر‌
‌مراة:‌‌‌‌ابعنس‌‌
 البحث‌ىوية‌مصادر )3
 الاكؿ‌مصادر .‌أ
 اجستتَالاسم‌‌‌‌:‌ربتٍ‌ابؼ‌
‌:‌ق‌‌‌ز‌‌‌الرم
 :‌رئيس‌ابؼدرسة‌‌‌العمل‌‌
‌:‌رجل‌‌‌ابعنس‌
 الثاني‌صادرم‌ .‌ب
 الاسم‌‌‌‌:‌أككي‌أبضد‌كاىب‌ابؼاجستتَ‌
‌ؼ:‌‌‌‌‌‌زالرم
 :‌مدريس‌اللغة‌العربية‌‌‌العمل‌
‌‌:‌رخل‌‌ابعنس‌
 معلومات الرموز  -4
درسة‌ج‌من‌ابؼطالبة‌متخر‌‌ىي‌ز‌البيانات‌لفاعل‌الاكؿو‌ز‌من‌رمو‌أ‌‌‌:‌رم‌الرمز
‌الإبتدائية
 23
 
 
 
ج‌من‌ابؼدرسة‌يانات‌لفاعل‌الثاني‌ىو‌طالب‌متخر‌ز‌البو‌ز‌من‌رمو‌الرمز‌ب‌:‌رم
‌الإبتدائية
ج‌من‌ابؼدرسة‌متخر‌‌ةطالب‌ىي‌ز‌البيانات‌لفاعل‌الثالثو‌ز‌من‌رمو‌رم:  ‌الرمز‌ج
‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌
بؼدرسة‌ج‌من‌اانات‌لفاعل‌الرابع‌ىي‌طالبة‌متخر‌ز‌البيو‌ز‌من‌رمو‌:‌رم‌الرمز‌د‌
‌الإبتدائية‌الإسلبمية
‌ز‌البيانات‌بؼسؤكؿ‌الاكؿ‌ىو‌رئيسة‌ابؼدرسة‌فاعلو‌ز‌من‌رمو‌:‌رم‌‌الرمز‌ق
 ز‌البيانات‌بؼسؤكؿ‌مدريس‌اللغة‌العربية‌فاعلو‌ز‌من‌رمو‌الرمز‌ؼ‌:‌رم
الثانوية الإسلامية بمدرسة   اللغة العربية في الفصل السابع التعليمإجراءات  -5
 مبيةسو  0معارف نهضة العلماء 
معارؼ‌نهضة‌‌الثانوية‌الإسلبميةتعليم‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌بددرسة‌‌‌‌‌‌‌‌
ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة.‌أما‌ة‌تستخدـ‌الطريقة‌و‌سومبي‌5لعلماء‌ا
الفصل‌السابع‌ىناؾ‌ثلبثة‌فصلب‌يعتٍ‌من‌فصل‌أ‌في‌نشطات‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الأ
ربعاء‌لفصل‌ج‌كابػميس‌اد‌في‌يـو ‌الإسنتُ‌لفصل‌أ‌ك‌ق‌كالأحتى‌ق‌كتعلم‌الأست
أما‌إجراءات‌التعليم‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌لسبت‌لفصل‌د.‌لفصل‌ب‌كا
‌ىي:‌سومبية‌5الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌بددرسة‌‌
ب‌ثم‌برية ‌بلغة ‌العربية ‌كيستجيب‌الطلب‌،يبدأ ‌تعلم‌بسلبـ ‌كبقراءة ‌بسملة‌‌‌‌‌‌‌
بعد‌ذلك‌‌،سقبل‌تبدأ‌الدر‌‌طلبب‌لتفتحوف‌الكتابللى‌اإيأمر‌أستاذ‌‌باللغة‌أيضا.
يكرر‌‌،لتعود‌القراءة‌،ثم‌يقلد‌الطلبب‌بعدىايقراء‌الأستاذ‌عن‌القراءة‌في‌الكتاب‌
القراءة ‌في ‌الفصل‌الأستاذ ‌يقراء ‌القراءة ‌لكي ‌الطلبب ‌تفهم ‌ابؼادة ‌من ‌القراءة. ‌
‌34لأنشطة‌اليومية‌الطلبب.السابع‌ىو‌النوع‌القراءة‌عن‌ا
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‌القراءة‌في‌كتاب‌اللغة‌العربية‌:ابؼثل‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ة ‌بض  ‌ر ‌ك ‌‌م ‌ك ‌ي ‌ل ‌ع ‌‌ ـ‌لب ‌لس ‌ا ‌
‌و ‌!ات ‌ك ‌ر بػ ‌ك ‌‌اللهه
‌‌،به‌اله‌ا‌ط ‌ن ‌أ ‌ -
‌ط ‌‌و ‌.‌ىه‌ده‌و ‌م ‌ا‌بؿ  ‌ىذ ‌.‌ك ‌ا ـه‌ز ‌ع ‌‌ي ‌بظ ه‌اه
‌ص ‌‌و ‌.‌ى ‌به‌اله
 .ي ‌قه‌ي ‌ده
‌‌،ةه‌ب ‌اله‌ا‌ط ‌ن ‌أ ‌ -
‌‌ي ‌بظ ه‌اه
‌ى ‌.‌ك ‌ةه‌ي ‌ل ‌حه
‌ر ‌‌ذهه
‌ط ‌‌ي ‌.‌ىه‌ةه‌د ‌ي ‌فه
‌ةه‌ب ‌اله
‌ص ‌‌ي ‌.‌ىه
 .تيه ‌ق ‌يػ ‌ده
‌ذا‌ط ‌ذا‌؟‌ى ‌ى ‌‌ن ‌م ‌ -
‌ص ‌‌و ‌.‌ى ‌افه‌ز ‌و ‌فػ ‌‌و ‌.‌ى ‌به‌اله
 .ي ‌قه‌ي ‌ده
‌ى ‌‌ن ‌م ‌ -
‌ةه‌ب ‌اله‌ه‌ط ‌ذه‌ه‌؟‌ى ‌ذه
‌ق ‌‌ي ‌.‌ىه
‌ص ‌‌ي ‌.‌ىه‌ةه‌ت ‌انه
 .تيه ‌ق ‌يػ ‌ده
‌ص ‌‌ت ‌ن ‌أ ‌!‌ك ‌‌د ‌و ‌م ‌ا‌بؿ  ‌ي ‌‌ي ‌قه‌ي ‌ده‌ص ‌‌ت ‌ن ‌أ ‌ -
 .افه‌ز ‌و ‌ا‌فػ ‌ي ‌‌ي ‌قه‌ي ‌ده
‌ا‌ر ‌ي ‌‌تيه ‌ق ‌يػ ‌ده‌ص ‌‌ته‌ن ‌أ ‌ -
‌ن ‌ا ‌!‌ك ‌‌ةه‌د ‌ي ‌فه
‌ا‌ق ‌ي ‌‌تيه ‌ق ‌يػ ‌ده‌ص ‌‌ته
 ةه‌ت ‌انه
كيعطى‌أستاذ‌‌،كالأنشطة‌الثاني‌يرجم‌الأستاذ‌القراءة‌كالطلبب‌تكتبوف‌ابؼعتٌ
تربصة‌قواعد‌ك‌‌54ابؼعرعة‌عن‌القواعد‌في‌القراءة‌لتعرفو‌الطلبب‌عن‌النحو‌كالصرؼ.
بؼساعدة‌الطلبب‌على‌ة‌لأف‌القواعد‌كالتًبص‌،ىي‌كسيلة‌ليفهم‌الطلبب‌من‌القراءة
قراءة ‌كتذكؽ ‌آداب ‌اللغات ‌الأجنابية. ‌كقد ‌ىدفت ‌ىذه ‌الطريقة ‌إلى ‌تدريس‌
الطلبب‌قواعد‌اللغة‌ابؽدؼ‌أك‌اللغة‌الأجنابية.‌ككاف‌ابؼدخل‌في‌تدريسها‌ىو‌شرح‌
تعليم‌مهارات‌اللغة‌الأخرل‌كلاسيما‌القراءة‌قواعدىا‌كاللبنطلبؽ‌من‌ىذه‌القواعد‌
‌كالتًبصة.
يسأؿ‌الأستاذ‌إلى‌الطلبب‌من‌ابؼعتٌ‌‌،التًبصة‌بعد‌يقراء‌القراءةالأنشطة‌عدد‌‌‌‌‌
‌‌قراءة
‌سم‌الإشارة)الضمتَ‌كإ‌سم(إ‌،ابؼثل
‌
‌معتٌ‌سم‌الضمتَإ‌الرقم
‌و ‌ى ‌‌5
 I ikal-ikal aiD
‌ابن  ‌‌3
 )2( akereM
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‌م ‌ى ‌‌5
 )2> ( akereM
‌ي ‌ىه‌‌0
 naupmerep aiD
‌ابن  ‌‌1
 )2( akereM
‌ن ‌ى ‌‌2
 )2>( akereM
‌ت ‌ن ‌ا ‌‌3
 ikal-ikal umaK
‌ام ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌4
 )2( umaK
‌م ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌5
 )2>( nailaK
 naupmerep umaK‌ته‌ن ‌ا ‌‌25
‌ام ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌55
 )2( umaK
‌ت  ‌نػ ‌ا ‌‌35
 )2>( nailaK
 ayaS‌ان ‌ا ‌‌55
‌ن ‌بك  ‌‌05
 imaK
‌
‌معتٌ‌إسم‌الإشارة‌الرقم
 )rakazdum( inI‌ىذا‌5
 )sannaum( inI‌ىذه‌3
 )rakazdum( utI‌ذلك‌5
 )sannaum( utI‌تلك‌0
‌
كالأنشطة ‌بعدىا ‌يعتٍ ‌حفظ ‌ابؼفردات ‌من ‌تعطي ‌ابؼفردات ‌في ‌الاسبع‌‌
الذم‌يوجد‌‌ىي‌إحدل‌الأنشطات‌فيها‌حفظ‌ابؼفرداتحفظ‌ابؼفردات‌ىو‌،قبلها
العربية‌لا‌يتجزء‌في‌تعليمها.‌‌ابؼفردات‌إحدل‌عنصر‌من‌عناصر‌اللغة‌،في‌الكتاب
 13
 
 
 
مهمة‌في‌ترقية‌قدرة‌اللغة‌العربية.‌كفي‌ىذه‌التدريس‌يطلب‌ابؼدرس‌تعليم‌ابؼفردات‌ك‌
ليختًع‌حالة‌الفراح‌في‌الفصل‌حتى‌التلبميذ‌لا‌بزاؼ‌لتعليم‌اللغة‌العربية.‌يستخدـ‌
ف ‌الطريقة ‌ىي‌لأتدريس ‌ابؼفردات. ‌ ابؼدرس ‌على ‌الطريقة ‌من ‌أنواع ‌الطريقة ‌في
تقدـ‌الطلبب‌كاحدا‌‌،غة ‌العربيةالوسيلة ‌التعليمية‌أف‌تساعد‌ابؼدرس‌في‌تعليم‌الل
‌:04عن‌الأرقاـ‌ابؼثل‌ابؼفردات‌بوفظها‌‌الطلبب‌،فواحدا‌بغفظ‌ابؼفردات
‌معتٌ‌ابؼفردات‌الرقم
‌ك احه ده‌‌5
 utaS
 auD‌إهثػ ن افه‌‌3
 agiT‌ث لب ث ةه‌‌5
‌أ ر بػ ع ةه‌‌0
 tapmE
‌بط  س ةه‌‌1
 amiL
 manE‌سه ت ةه‌‌2
‌س  بػ ع ةه‌‌3
 hujuT
‌بش  انهي ةه‌‌4
 napaleD
س  ع ةه‌‌5
 nalibmeS‌ته
 ع ش ر ةه‌‌25
 hulupeS
‌أح د ‌ع ش ر ‌‌55
  salebeS
ثػ ن ا‌ع ش ر ‌‌35
 saleb auD‌اه
‌ث لب ث ة ‌ع ش ر ‌‌55
 saleb agiT
‌أ ر بػ ع ة ‌ع ش ر ‌‌05
 saleb tapmE
‌بط  س ة ‌ع ش ر ‌‌15
 saleb amiL
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ت ة ‌ع ش ر ‌‌25
 saleb manE‌سه
‌س  بػ ع ة ‌ع ش ر ‌‌35
 saleb hujuT
ي ة ‌ع ش ر ‌‌45
 saleb napaleD‌بش  انه
س  ع ة ‌ع ش ر ‌‌55
 saleb nalibmeS‌ته
ش  ر ك ف ‌‌23
‌hulup auD‌عه
‌
من‌‌تدريب‌السؤاؿ‌يأمر‌الأستاذ‌لتجيب‌السؤاؿ‌في‌‌،بعد‌حفظ‌ابؼفردات
بؼعرفة‌فهم‌‌‌،يقـو ‌بها‌ابؼعلم‌بعد‌الانتهاء‌من‌التعلمالأنشطة‌كتاب‌اللغة‌العربية.‌
واد‌التي‌تتم‌دراستها.‌تستخدـ‌تدريب‌السؤاؿ‌بععل‌الطلبب‌يعتدكنا‌الطلبب‌للم
‌:14على‌قراءة‌كترقية‌اللغة.‌ابؼثل‌تدريب‌السؤاؿ
‌ى‌ال ‌ل ‌ات‌ع ‌ب ‌يػ ‌ره‌د ‌الت ‌
‌اء ‌ر ‌قه
‌ةه
ر اء ةه‌الس ابشقش! .‌أ
‌ك فػ قنا‌لهن صِّ ‌ا لقه
خ  تػ ر  ‌أ ص ح ‌ا لأ ج  وهب ةه
‌اه
‌
به‌ .5
‌اهبظ هي...‌‌‌‌.‌أ ن ا‌ط اله
ي ‌‌‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ .‌أ
 ب.‌بؿ  م و ده‌‌‌‌‌‌ج.‌فػ و ز افه‌‌‌‌‌‌‌‌د.‌ص دهي قه
ي  ‌حه ل ي ةه.‌أ ن ا... .3
 اهبظ ه
يػ ق تيه ‌ .‌أ
ب ةه‌‌‌‌‌ب.‌ر فهي د ةه‌‌‌‌‌‌‌ج.‌ق انهت ةه‌‌‌‌‌‌‌‌د.‌ص ده
 ط اله
 م ن  ‌ىذ  ا‌؟‌... .5
ي  ‌‌‌‌‌‌ب.‌ىذ  ا‌أ.
ي ‌اهبظ ه
‌ج.‌ى و  ‌فػ و ز افه‌‌‌د.‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ص دهي قه
ب ‌ .0
ي  ‌ط اله
 ةه‌...‌؟‌ىه
ي  ‌‌‌ب.‌م ن  ‌ىذ  ا‌‌‌‌‌ج.‌م ن  ‌أ ن ت  ‌‌‌‌‌د.‌م ن  ‌أ ن ا .‌أ
 م ن  ‌ىه
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ب ةه‌ .1
 ...‌؟‌أ ن ا‌  اله
‌‌‌ب.‌م ن  ‌ىذ  ا‌‌‌‌‌ج.‌م ن  ‌أ ن ته ‌‌‌‌د.‌م ن  ‌أ ن ا .‌أ
 م ن  ‌ىذ هه
 أ ن ا‌بؿ  م و ده.‌‌... .2
ي ‌أ ن ت  ‌ .‌أ
ي  ‌أ بض  ده‌‌‌ج.‌ىذ ا‌ب.‌‌‌‌ص دهي قه
به‌اهبظ ه
 بؿ  م و ده‌‌‌‌د.‌أ ن ا‌ط اله
ي د ةه!‌...‌ي ا .3
 ر فه
ي  ‌‌‌ب.‌ .‌أ
يػ ق تيه ‌أ ن ا‌ص دهي قه
ي  ‌‌‌‌أ ن ته ‌ص ده
يػ ق تيه ‌ج.‌ىه
ي ‌د.‌أ ن ا‌‌‌ص ده
 ص دهي قه
 فػ و ز افه!‌...ي ا‌ .4
يػ ق تيه ‌‌‌ب.‌أ ن ا‌ .‌أ
ي  ‌‌‌‌ج.‌أ ن ته ‌ص ده
ي  ‌‌‌د.‌ى و  ‌أ ن ت  ‌ص دهي قه
ي ‌ص دهي قه
 ص دهي قه
يػ ق تيه ‌ي ا‌...‌!‌ .5
 أ ن ته ‌ص ده
 م و ده‌‌‌‌ج.‌فػ و ز افه‌‌‌‌د.‌ق انهت ةه‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ب.‌بؿ  ‌ .‌أ
ي ‌ .25
 ي ا‌...‌!‌أ ن ت  ‌ص دهي قه
يػ ق تيه ‌بؿ  م و ده‌‌‌‌ب.‌ر فهي د ةه‌‌‌ج.‌ق انهت ةه‌‌‌‌د.‌ .‌أ
 ص ده
م ‌ .‌ب
ي  ‌/‌أ ن ت  ‌/‌أ ن ته ‌/‌أ ن ا‌)اه
به .‌(ى و  /‌ىه
 لب ‌ا لف ر اغه ‌بهض مهتَ ه‌م ن اسه
به‌ .5
ي  ‌ع ز ـه.‌،......ط اله
 اهبظ ه
به .ىذ  ا‌بؿ  م ‌‌ .3
 و ده‌......‌ط اله
ب ةه‌ .5
يػ ق تيه ‌.....‌ط اله
 ر فهي د ةه‌ص ده
ي  ‌حه ل ي ةه‌.....‌ .0
ب ةه‌اهبظ ه
 ط اله
 ي ا‌فػ و ز افه‌‌ي ‌......‌ص دهي قه‌‌ .1
الأستاذ‌يعطي‌كاجب‌ابؼنزلي‌بغفظ‌ابؼفردات‌ك‌‌،بعدىا‌يعتٍ‌الاختتاـالأنشطة‌
 السلبـ.
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 تحليل البيانات  -ج
 س  مهارة القراءة كشف ترقية كفاءة اللغة في تدري -0
كما‌‌‌،بيةر‌مهم‌بؼعرفة‌قدرة‌الطلبب‌في‌تعلم‌اللغة‌الع‌يكفاءة‌اللغة‌ىترقية‌‌         
ل ن  ‌(صورة ‌: ‌يوسف
).‌3‌،في‌القرآف‌الكرنً‌: ‌إهن ا ‌أ نػ ز ل ن اه  ‌قػ ر آننا ‌ع ر بهيًّا ‌ل ع ل ك م  ‌تػ ع قه
تعلم‌اللغة ‌العربية‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌ىو‌متسوم‌على‌تعلم‌القرآف‌الكرنً‌كمعنو ‌
كشف‌ترقية‌اللغة‌العربية‌في‌تدريس‌مهارة‌‌‌ىي‌ابؼهمة‌ك‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌أيضا.
القراءة‌في‌فصل‌السابع‌بؼعرفة‌قدرة ‌الغة ‌العربية‌كمهارة ‌القراءة ‌الطلبب‌في‌تعلم‌
‌اللغة‌العربية.
درسة‌‌بدابؼعدؿ‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌في‌فصل‌السابع‌‌‌‌‌‌‌
‌ة‌كما‌يلي:و‌سومبي‌5معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌الثانوية‌الإسلبمية
صعوبة‌بغفظ‌ابؼفردات‌كمتأخر‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لأف‌‌الاكؿ‌موضوع‌البحث )5
 لم‌يفهم‌عن‌ابؼادة‌في‌كتاب‌اللغة‌العربية
الثاني‌متسوم‌مع‌فاعل‌الاكؿ‌كلكن‌بعد‌شرح‌أستاذ‌يفهم‌‌موضوع‌البحث )3
 عن‌ابؼادةالطالب‌
حيانا‌كلة‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌كلكن‌أالثالث‌ ‌معندىا ‌ابؼش‌البحث‌موضوع )5
 بوتاج‌زيادة‌الوقت‌بغفظ‌ابؼفردات
كلكن ‌بعد ‌حفظ ‌ابؼفردات‌‌متسوم ‌مع ‌فاعل ‌الثالث‌الرابع‌موضوع ‌البحث )0
 متمحستُ‌لتعلم‌اللغة‌العربية
ستطيع‌تعلم‌اللغة‌العربية‌كلكن‌زيادة‌ت‌،الربعة‌موضوعاتمن‌رأيو‌أستاذ‌عن‌ )1
 الوقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌.
بددرسة‌‌من‌ابؼعدؿ‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌في‌فصل‌السابع‌‌
ة ‌يظهر ‌نقص ‌من ‌الفهم‌و‌سومبي‌5معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌‌الثانوية ‌الإسلبمية
‌الطلبب‌في‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌كما‌يلي‌:
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 الطلبب‌صعوبة‌بغفظ‌ابؼفردات‌لأف‌نقصا‌كقت‌بغفظ )5
 ابؼقدمة‌أستاذ‌واديفهم‌ابؼ‌لا )3
 نقص‌التعاكف‌بتُ‌الطلبب‌كالأستاذ‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية )5
 ليس‌ابغد‌الأقصىطريقة‌تدريس‌ )0
ابؼلبحظة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌لتنظرلباحثة ‌عن ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس‌
‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌كنتائج‌الباحثة‌كما‌تلي:موضوع‌البحث‌مهارة‌القراءة‌
 ن‌ابؼدرسة‌الإبتدائيةج‌ممتخر‌‌الطلبب )5
في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌‌ج ‌من ‌ابؼدرسة ‌الإبتدائيةمتخر‌رأم ‌ابؼدريس ‌إلى ‌‌‌‌‌‌
‌أغسطس:‌15ابؼقابلة‌مع‌ابؼدريس‌في‌يـو ‌ابػميس‌فيما‌‌،يوجد‌بـتلفة‌بينهم
في‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌تسعر‌صعبة‌في‌تعلم‌‌ابؼدرسة‌الإبتدائيةج‌من‌"‌متخر‌
حلة ‌الطلبب‌أكثر‌‌موا ‌اللغة ‌العربية ‌كتنظر‌من‌تعلاللغة ‌العربية ‌لأف ‌قبلو ‌لا
‌‌24"‌.بؼواد‌اللغة‌العربيةمنهم‌لم‌تفهم‌ا
ابؼدرسة‌ج‌من‌فاعل‌متخر‌‌،ابؼلبحظة‌في‌الفصل‌السابعتنظر‌الباحثة‌من‌‌‌‌‌‌‌
‌را ‌بغفظ‌ابؼفردات‌كلكن‌بعد‌شرحتوخهم‌ابؼادة ‌كمتأخرا ‌في‌تفمتأ‌الإبتدائية
الطلبب‌فصل‌السابع‌في‌يـو ‌ابػميس‌‌،ع‌كيوغافيما‌ابؼقابلة‌مع‌بنتا‌تفهموا.‌
‌أغستس‌:‌33
‌34"‌.لأف‌لم‌يفهم‌عن‌ابؼادة‌،متأخرا‌بغفظ‌ابؼفردات"‌
 44‌"‌.كلكن‌شرح‌أستاذ‌بلغة‌التي‌يسهل‌فهمها‌،متأخرا‌ليفهم‌ابؼادة‌"
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 ج‌من‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبميةمتخر‌الطلبب‌ )3
الإسلبمية‌في‌تعليم‌اللغة‌‌ائيةج‌من‌ابؼدرسة‌الإبتدمتخر‌رأم‌ابؼدريس‌إلى‌‌‌‌‌
‌15فيما ‌ابؼقابلة ‌مع ‌ابؼدريس ‌في ‌يـو ‌ابػميس ‌‌،العربية ‌يوجد ‌بـتلفة ‌بينهم
‌أغسطس:
الإسلبمية‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌تسعر‌سهلة‌‌ابؼدرسة‌الإبتدائيةج‌من‌"‌متخر‌
في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لأف‌قبلو‌قد‌تعلموا‌اللغة‌العربية‌كتنظر‌من‌حلة‌الطلبب‌
‌‌54"‌.ثر‌منهم‌تفهم‌ابؼواد‌اللغة‌العربيةأك
ابؼدرسة‌ج‌من‌فاعل‌متخر‌‌،تنظر‌الباحثة‌من‌ابؼلبحظة‌في‌الفصل‌السابع‌‌‌‌
بعد‌بل‌الإسلبمية ‌تفهم ‌ابؼادة ‌كلكن‌نقصا ‌كقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌‌الإبتدائية
الطلبب‌فصل‌السابع‌في‌يـو ‌‌،أنثة ‌كربضةتفهموا. ‌فيما ‌ابؼقابلة ‌مع‌‌شرحتو
‌تس‌:أغس‌23ابػميس‌
‌25".كلكن‌تستغرؽ‌كقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌،ما‌عندم‌ابؼشكلة"‌
كلكن‌الأحياف‌نقيص‌الوقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌بل‌بعد‌‌،"ما ‌عندم‌ابؼشكلة
 55".حفظ‌ابؼفردات‌أفهم‌عن‌ابؼعتٌ‌ابؼفردات
طريقة ترقية كفاءة اللغة في تدريس مهارة القراءة في الفصل السابع بمدرسة   -4
 سومبية 0نهضة العلماء الثانوية الإسلامية معارف 
بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌من‌ابؼلبحظة‌في‌الفصل‌السابع‌‌‌‌
 يوجد‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌كما‌يلي:‌سومبيوة‌۱
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القراءة ‌ىي ‌عملية ‌عقلية ‌تشمل ‌تفستَ ‌الرموز ‌التي ‌يتلقاىا ‌القرئ ‌عن ‌طريق‌ )5
ا ‌أنها ‌تتطلب ‌الربط ‌بينابػبرة‌كم‌‌،كتتطلب ‌ىذه ‌العملية ‌فهم ‌ابؼعاني‌،عيتية
الأنشطة ‌قراءة ‌إحدم ‌أنشطة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ ‌في‌‌35.الشخصية ‌كابؼعاني
سومبيوة‌‌۱الفصل ‌السابع ‌ ‌بددرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌
لتدريب‌الطلبب‌في‌نصوص‌القراءة.‌طريقة‌القراءة‌بؼمارسة‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب‌
‌بىفوا‌في‌تكلم‌اللغة‌العربية.‌كإذا‌كاف‌الطلبب‌بيارسوف‌خاصة‌لطلبب‌الذين‌لا
بقراءة‌نصوص‌العرب‌دائما‌حتي‌يستطيع‌أف‌يتكلم‌اللغة‌العربية‌جيدة‌كلو‌كاف‌
يقرأ‌الأستاذ‌‌،النصوص‌من‌كتاب‌اللغة‌العربية‌كلم‌تعرفوا‌ابؼعنو.‌في‌ىذا‌الأنشطة
كمن‌نظر‌‌55الطلبب.مرتتُ‌كيقلد‌الطلبب‌بعد‌الأستاذ‌بؼمارسة‌عادات‌القراءة‌
الأخرل‌أف‌القراءة‌ىي‌تدريب‌شجاعة‌الطلبب‌في‌يقراء‌كلو‌لم‌يعرفوا‌كيفهموا‌
ابؼعتٌ‌من‌نصوص‌القراءة.‌لأف‌بسبب‌عادة ‌القراءة ‌كقت‌لاحق‌سوؼ‌يعتاد‌
‌‌الطلبب‌على‌القراءة‌كيعتادكف‌على‌فهم‌اللغة.‌
رحا ‌طويلب‌م ‌القواعد ‌كشرحها ‌شكىي ‌التي ‌تبدأ ‌بتعل‌،طريقة ‌القواعد ‌كتربصة )3
الفصل‌‌القواعد ‌كتربصة ‌فيطريقة ‌‌05منفصلب ‌كمدعما ‌بواسطة ‌اللغة ‌الوطنية.
مساعدة‌‌سومبيوة‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء‌السابع‌ ‌بددرسة ‌
الطلبب ‌على ‌قراءة ‌كتذكؽ ‌آداب ‌اللغات ‌الأجنابية. ‌في ‌تعليمها ‌ ‌اتبع ‌ابؼعلم‌
الثانية‌في‌العصور‌الوسطاف‌ككاف‌‌الأساليب‌التي‌كانت‌شائعة‌في‌تدريس‌اللغة
ابؼدخل ‌في ‌تدريسها ‌ىو ‌شرح ‌القواعدىا ‌كالانطلبؽ ‌من ‌ىذه ‌القواعد ‌تعليم‌
ثم‌صار‌تدريس‌النحوية‌في‌ذاتو‌‌،مهارات‌اللغة‌الأخرل‌كلاسيما‌القراءة‌كالتًبصة
 لأف‌النحو‌ىو‌كسيلة‌لتنمية‌ملكات‌العقل‌كطريقة‌التفكتَ.‌‌
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‌،ة ‌تستخدـ ‌الأستاذ ‌بعد ‌يقراء ‌نصوص ‌القراءةفي ‌الأنشطة ‌النحو ‌كتربص‌‌‌‌‌‌
الأستاذ ‌كالطلبب ‌يتًبصوف‌‌،بؼعرفة ‌معتٍ ‌كفهم ‌الطلبب ‌عن ‌نصوص ‌القراءة
. ‌ىذه ‌الطريقة ‌مساعدة ‌الطلبب‌نصوص‌القراءة ‌كيعطي‌الفهم‌عن‌القواعدىا
على‌فهم‌القراءة‌كترقية‌كفاءة‌اللغة‌العربية‌كبؼمارسة‌فهم‌عن‌القواعد‌في‌اللغة‌
‌‌العربية.
ف‌تصبح‌عادة‌أمارسة‌ابؼستمرة‌حتى‌بسكن‌بدابؼبدأ‌يعتٍ‌‌،الكفاءة‌للحصوؿ‌على )5
الأنشطة ‌حفظ‌‌15ابؼفردات ‌كخطوة ‌أكلى ‌في ‌ترقية ‌قدرة ‌اللغة ‌العربية.‌لإغناء
ابؼفردات ‌ىو ‌إحدل ‌أنشطة ‌في ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌في ‌الفصل ‌السابع‌‌
.‌يبدأ‌الأنشطة‌ىي‌سومبيوة‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌بددرسة‌
‌،تكتب‌أستاذ‌ابؼفردات‌جديدة‌على‌السبورة‌بغفظ‌الطلبب‌في‌الأسبوع‌القادـ
بؼمارسة‌‌،كتقدـ ‌الطلبب ‌كاحدا ‌فواحدا ‌بعد ‌دعا ‌الأستاذ ‌أك ‌تقدـ ‌بنفسو
بغفظ‌ابؼفردات.‌من‌الأنشطة‌حفظ‌ابؼفردات‌الطلبب‌معرفة‌‌‌شجاعة‌الطلبب
طلبب ‌الصعوبة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌كلكن ‌بعد‌كزيادة ‌مفردات ‌جديد ‌كلو ‌كثتَ ‌ال
بنا ‌بضاسة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌خديد ‌كما ‌لأف ‌يعرؼ ‌ابؼفردات ‌خديد.‌‌،ابغفظ
نقظر ‌الأستاذ ‌إلى ‌الطلبب ‌الذين ‌تقدـ ‌حفظ ‌ابؼفردات ‌ ‌كبهعل ‌الطلبب‌
 متحمستُ‌بغفظ‌ابؼفردات.
‌15في ‌يـو ‌ابػميس‌‌من ‌ابؼقابلة ‌مع ‌ابؼدريس ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌الفصل ‌السابع
 ‌فيما‌يلي‌:‌غسطسأ
استخداـ‌طريقة‌القراءة‌‌،"‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة
كحفظ‌ابؼفردات‌كطريقة‌القواعد‌كتربصة‌كيعطي‌معرفة‌عن‌القواعد‌اللغة‌العربية‌
ثم‌تتًجم‌‌،كيبدأ ‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌بقراء‌ابؼادة‌ثم‌يقلد‌الطلبب‌بعدمقليلب‌
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ب‌بىيب‌السؤاؿ‌في‌تدريب‌كتاب‌اللغة‌العربية‌كالأنشطة‌معا‌كبعد‌ذلك‌الطلب
ذلك‌تقدـ ‌الطلبب ‌كاحدا ‌فواحدا. ‌بطريقة ‌‌،آخرة ‌يعتٍ ‌حفظ ‌ابؼفردات
إليو ‌من ‌نتائج‌يستطيع ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌فصل ‌السابع ‌كنظرت ‌
 25"قيمتها.
ترقية كفاءة اللغة في تدريس مهارة القراءة في  الداعمة والمانعةمل واعال -5
 سومبيوة ۱لفصل السابع بمدرسة الثانوية الإسلامية معارف نهضة العلماء ا
 إستخداـ‌اللغة )5
في‌‌تستخدـ‌ابؼدريس‌اللغة‌العربية‌،من‌ملبحظة‌كمقابلة‌في‌الفصل‌السابع‌‌‌‌
إفتتاح‌كأختتاـ‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كيغرؽ‌ابؼفردات‌جديد‌في‌تعليم‌اللغة‌
يصبح ‌الطلبب ‌متعود ‌على‌‌،من ‌تستخدـ ‌اللغة‌العربية ‌بؼعرفة ‌اللغة ‌الطلبب.
‌تغرؽ‌اللغة‌العربية.
 إعطاء‌القيمة‌ )3
‌شجاع‌في‌تقدـ‌بغفظ‌ابؼفردات‌ابؼدريس‌يعطي‌شاكر‌على‌الطلبب‌التي‌‌‌‌‌‌‌
ك‌يعطي‌القيمة‌على‌الطلبب‌التي‌شجاع‌لتقدـ‌بىيب‌السؤاؿ.‌إعطاء‌القيمة‌
‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب.‌بهعل‌بفتحستُ‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌ك‌طبعا‌يستطيع
 حفظ‌ابؼفردات )5
النشطة ‌حفظ ‌ابؼفردات ‌يستطيع ‌الطلبب ‌كثتَ ‌من ‌ابؼفردات ‌ك ‌مزيدة‌‌‌‌‌‌‌
مفردات‌خديدة.‌بحفظ‌ابؼفردات‌الطلبب‌يستخدـ‌ابؼفردات‌في‌أنشطة‌يومية‌‌
 كتطبيق‌اللغة‌كبهعل‌ترقية‌كفاءة‌اللغة.
 
‌
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 بفارسة‌القراءة )0
ب‌خاصة‌لطلبب‌الذين‌لا‌بىفوا‌في‌تكلم‌اللغة‌بفارسة‌كفاءة‌اللغة‌الطلب‌‌‌‌‌‌
العربية.‌كإذا‌كاف‌الطلبب‌بيارسوف‌بقراءة‌نصوص‌العرب‌دائما‌حتي‌يستطيع‌أف‌
يتكلم‌اللغة ‌العربية‌جيدة‌كلو‌كاف‌النصوص‌من‌كتاب‌اللغة ‌العربية‌كلم‌تعرفوا‌
الأستاذ ‌مرتتُ ‌كيقلد ‌الطلبب ‌بعد ‌الأستاذ‌‌يقراء‌،ابؼعنو. ‌في ‌ىذا ‌الأنشطة
‌.مارسة‌عادات‌القراءة‌الطلبببؼ
 صعوبة‌حفظ‌ابؼفردات )1
الطلبب‌صعوبة‌بغفظ‌ابؼفردات‌لأف‌نقص‌كقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌كسعور‌‌‌‌‌‌‌
‌صعوبة‌بغفظ‌ابؼفردات‌يؤثر‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب.‌،اللغة‌العربية‌ىي‌صعب
 من‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌كابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌تُجمتخر‌‌الفرؽ‌بتُ )2
من‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌كابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌‌تُجالفرؽ‌بتُ‌متخر‌‌‌‌‌‌‌
الفرؽ‌تنظر‌من‌فهم‌الطلبب‌على‌‌،في‌الفصل‌يؤثر‌تعلم‌اللغة‌العربية‌الطلبب
مية ‌معندىا ‌ابؼشكلبة ‌كابؼختلف‌ابؼادة. ‌متخريج ‌من ‌ابؼدرسة ‌الإبتدائية ‌الإسلب
من‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌الإسلبمية‌‌رجتُمن‌ابؼدرسة‌الإبتدائية‌لأف‌متخج‌ينيبدتخ
‌قد‌تعلموا‌اللغة‌العربية‌قبلها.
 نقص‌تعاكف‌بتُ‌الطلبب‌كابؼدريس‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية )3
يؤثر‌تعلم‌اللغة‌‌نقص‌تعاكف‌بتُ‌الطلبب‌كابؼدريس‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌‌‌‌
في‌تعليم‌‌العربية‌في‌الفصل‌لابد‌في‌تعليم‌يوخد‌تعاكف‌بتُ‌الطلبب‌كابؼدريس
‌اللغة‌العربية‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌طبعا.‌‌‌
 طريقة‌تدريس‌ليس‌ابغد‌الأقصى )4
طريقة ‌تدريس ‌ليس ‌ابغد ‌الأقصى ‌تأثر ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌طريقة‌تدريس‌أف‌تكوف‌برديد‌بقاح‌أك‌فشل‌التعليم.‌القراءة‌لأف‌
‌
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 الباب الخامس
 ختتاملاا
 الخلاصة -أ
قابلة‌كبرليل‌البيانات‌عن‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌ابؼ‌ابؼلبحظة‌‌من        
‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌بددرسة‌
‌أف‌أعطي‌ابػلبصة‌:‌بظحليإ‌سومبيوة
‌في ‌الفصل ‌السابع‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌‌أف‌‌‌‌‌‌‌‌‌
إستخداـ‌‌.ىي‌جيدة‌سومبيوة‌۱الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌بددرسة ‌
ابؼعلم‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة ‌في‌الفصل‌السابع‌كطريقة‌
الثانوية‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌بهعل‌على‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب‌فصل‌السابع‌بددرسة‌
. ‌ىناؾ‌ثلبثة ‌طرائق‌لتًقية ‌كفاءة ‌اللغة‌سومبيوة‌۱ء ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلما
ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهارة‌‌خطوات ‌من ‌طريقةك‌في ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌
‌:‌القراءة‌كما‌يلي
طريقة ‌القراءة ‌يستخدـ ‌ابؼعلم ‌بؼمارسة ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب‌الأنشطة ‌الأكؿ ‌ب -5
. ‌كإذا ‌كاف ‌الطلبب‌خاصة ‌لطلبب ‌الذين ‌لا ‌بىفوا ‌في ‌تكلم ‌اللغة ‌العربية
بيارسوف ‌بقراءة ‌نصوص ‌العرب ‌دائما ‌حتي ‌يستطيع ‌أف ‌يتكلم ‌اللغة ‌العربية‌
‌جيدة‌كلو‌كاف‌النصوص‌من‌كتاب‌اللغة‌العربية‌كلم‌تعرفوا‌ابؼعنو.
طريقة ‌القواعد ‌كتربصة ‌تستخدـ ‌الأستاذ ‌بعد ‌يقراء ‌نصوص‌الأنشطة ‌الثاني ‌ب -3
الأستاذ ‌كالطلبب‌‌،راءةبؼعرفة ‌معتٍ ‌كفهم ‌الطلبب ‌عن ‌نصوص ‌الق‌،القراءة
.‌ىذه ‌الطريقة‌مساعدة‌يتًبصوف‌نصوص‌القراءة‌كيعطي‌الفهم‌عن‌القواعدىا
الطلبب‌على‌فهم‌القراءة‌كترقية‌كفاءة‌اللغة‌العربية‌كبؼمارسة‌فهم‌عن‌القواعد‌
 في‌اللغة‌العربية.
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حفظ‌ابؼفردات‌الطلبب‌معرفة‌‌كزيادة‌مفردات‌جديد‌طريقة‌ثالث‌بال‌الأنشطة -5
بنا ‌بضاسة‌‌،الطلبب ‌الصعوبة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌كلكن ‌بعد ‌ابغفظ‌كلو ‌كثتَ
بغفظ ‌ابؼفردات ‌لأف ‌يعرؼ ‌زيادة ‌كثتَ ‌ابؼفردات ‌اللغة ‌العربية ‌كبذلك ‌طريقة‌
 حفظ‌ابؼفردات‌يستطيع‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب.
الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌من‌بصيع‌طرائق‌تعليم‌اللغة‌العربية‌في‌ابؼدرسة‌
بؽا‌أثر‌كبتَة‌في‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة.‌لأف‌‌‌سومبيوة‌۱العلماء‌
ئق‌الذم‌يستخدـ‌ثلبثة ‌طراكمن‌في‌كل‌طرلئق‌بؽا ‌العادة ‌معتُ‌في‌تعليم ‌اللغة. ‌
يعرؼ‌الفهم‌تدريس‌ككفاءة‌اللغة‌يستخدـ‌الأنشطة‌تدريب‌السؤاؿ‌لمعلم‌‌،ابؼعلم
‌‌الطلبب.
 
   قتراحاتالا - ب
تقدمت ‌الباحثة ‌بعض‌‌،عرض ‌البيانات ‌كنتائج ‌البحثبعد ‌الأطلبع ‌على ‌
‌كىي‌كما‌يلي:‌،الاقتًاحات‌عسى‌أف‌تأتي‌بالنافع‌كالفوائد
 رئيس‌ابؼدرسة‌‌ -5
بهعل‌السياسة‌في‌تدريس‌اللغة‌العربية‌خاصة‌ريئسة‌ابؼدرسة‌‌علىينبغي‌
‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌القراءة.
 مدريس‌اللغة‌العربية -3
ة ‌العربية ‌لتحستُ‌كتنمية ‌طريقة ‌تدريس‌في‌كل‌ينبغي‌على‌مدريس‌اللغ
‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
 الطلبب‌في‌الفصل‌السابع‌‌ -5
الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌بددرسة‌‌ينبغي‌على‌الطلبب‌في‌الفصل‌السابع
‌أف‌يكونوا‌نشيطتُ‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌سومبيوة‌۱نهضة‌العلماء‌
‌‌‌
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 الباحث‌في‌ابؼستقبل -0
ف‌ىذ‌البحث‌موضوع‌البحث‌الذم‌سيستمر‌بحثو‌الباحثة‌أف‌تكو‌ترجو‌
كيستطيع‌الباحث‌في‌ابؼستقبل‌اف‌يصحح‌كيتم‌كل‌النقصاف‌ابؼوجود‌في‌ىذا‌
‌البحث.
 
 ام ختتكلمة الا - ج
شرؼ ‌الأنبياء ‌كابؼرسلتُ‌كالصلبة ‌كالسلبـ ‌على ‌أ‌تُابغمد ‌لله ‌رب ‌العابؼ         
أف‌تكتبوف‌ىذه‌الرسالة‌الذم‌قد‌أعطاني‌نعمة‌كثتَة‌كىداية‌حتى‌الباحثة‌تستطيع‌
ابعامعة ‌دكف ‌موانع ‌كمشكلة ‌الكبتَة. ‌تشعر ‌الباحثة ‌أف ‌في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة‌
ابعامعية‌كثتَ‌من‌النقصاف‌الذم‌يبعد‌عن‌الكميل‌كابعمل.كلذلك‌تطلبوف‌الباحثة‌
‌إلى‌القراء‌لتعطو‌النقد‌كالإقتًاحات‌ابؼساعدة‌لصحة‌ىذه‌الرسالة‌ابعامعية.
قارئات‌خاصة ‌كللقارئتُ ‌كالالرسالة ‌ابعامعية ‌ابؼنفعة ‌للباحثة ‌‌ترجو ‌الباحثة ‌أف ‌ىذه
                                    عامة. ‌آمتُ ‌يارب ‌العابؼتُ.
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